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Ligeledes  e r  g jennem det  russ iske  Gesandtskab i  Kjøbenhavn modtaget  e t  
medic insk  Skr i f t  a f  Professor  ved Univers i te te t  i  Moskov Mansouroff  og  f ra  Bologna 
e t  Exemplar  af  den Publ ika t ion ,  der  fandt  Sted  i  Anledning af ,  a t  Damerne  i  Bologna 
havde skjænket  de t  derværende Univers i te t  en  h is tor isk  Fane .  Samtl ige  oven­
nævnte  Skr i f te r  e re  sendte  t i l  Indlemmelse  i  Univers i te tsb ib l io theket .  
— Fra  Hofboghandler  Chv.  Høst  har  Konsis tor ium modtaget  e t  a f  ham paa  
hans  For lag  udgivet  Værk:  Le  Danemark,  h is tor ie  e t  g< : ographie ,  langue,  l i t té ra-
ture  e t  beaux ar t s  e tc .  Skr i f te t  e r  ef ter  hans  Ønske  indlemmet  i  Konsi ­
s tor iums Haandbibl io thek.  
— I Skr ive lse  af  14de  December  188^ indbere t tede  Univers i te tsb ib l io thekaren ,  
a t  en  i  Par is  bos iddende dansk Mand,  Cand.  phi l .  H.  Rothe ,  »Admis t ra teur«  ved 
de t  i  Par is  udkommende,  anse te  tekniske  Tidskr i f t ,  »La Lumiére  Élec t r ique«,  i  
Anledning af  I l s .  Maj .  Kongens  Reger ings jubi læum havde t i l sendt  Univers i te ts ­
b ib l io theket  som Gave Tom.  1  29  og det  Udkomne af  T.  30  af  de t  nævnte  
Tidsskr i f t ,  samt  lovet  a t  v i l le  t i l s t i l le  Bibl io theket  For tsæt te lsen .  Ved Skr ive lse  
af  13de  Januar  1889 sendte  Konsis tor ium Giveren  Univers i te te ts  Tak for  denne 
betydel ige  Gave.  
— Fra  Pas tor  Hansen i  Antwerpen har  Konsis tor ium modtaget  e t  smukt  ud­
før t  Fotogra t i  a f  e t  i  Br i igge  bevare t  Akts tykke f ra  1231,  hvi lke t  e r  b levet  
overgivet  t i l  Geheimearkivet .  Ved a t  sende  Pas tor  l iansen Univers i te te ts  Tak,  
bemærkede Konsis tor ium,  a t  Dokumente t  dog ikke  var  ubekjendt ,  men fandtes  
t rykt  i  1864 i  e t  ved  La  Socié té  dVmulat ion  pour  l ' é tude  de  l 'h is to i re  e t  des  
ant i ' ju i tés  de  la  F landre  offent l iggjor t  Værk Cronica  e t  car tu lar ium monaster i i  
de  Dunis  S .  131 — 32.  
IX- Det akademiske Legat- 0£ Stipendievæsen. 
1. Tllkonine Legater for Studerende -ved TXni-versitetet  m. m. 
I  de t .  akademiske  Aar  1888—89 er  der  t i lkommet  6  nye  Legater :  Hassagers  
Kol legium,  Frøken Est r id  Rovsings  Legat  for  Kvinder ,  der  s tudere  Medic in ,  
Mar ie  Rovsing,  født  Schacks  Legat  t i l  s tuderende Kvinders  Uddannelse ,  Eta ts raad ,  
Dr .  med.  Valdemar  Lausens  Legat  t i l  Kjøbenhavns  Univers i te ts  zoologiske  Mu­
seum,  Overre t . sprokura tor  C. Alber t i s  Legat  for  en  jur id isk  Student  paa  Valken-
dorfs  Kol legium t i l  Indkjob af  Bøger  og  Pas tor  Lundholms Legat  t i l  en  theologisk  
Student ,  a f  hvi lke  Hassagers  Kol legium,  Lausens  Legat  og  Lundholms Legat  
endnu ikke  ore  t raadte  i  Virksomhed.  
H a s s a g e r s  K o l l e g i u m .  D e t  a f  P a s t o r i n d e  H a s s a g e r  o p r e t t e d e  T e s t a m e n t e  
e r  saa lydende:  
Jeg  under tegnede Pas tor inde  Dor thea  Hassager ,  født  Hørning,  bes temmer  
herved som min s ids te  Vi l l ie :  
§  1 .  Ti l  Minde om min høj te lskede  uforglemmel ige  Husbond Car l  Hass­
ager ,  Sognepræst  for  Særs lev  Menighed i  Fyens  St i f t ,  hvem Gud i  s in  Visdom 
kaldte  ved Døden den 8de  December  1875,  e r  de t  mi t  ønske  a t  sk jænke ef ter  
min  Død t i l  Kjøbenhavns  Univers i te t  under  Konsis tor iums Bestyre lse ,  min  Ejen-
doms-Gaard  bel iggende i  Freder iksberg  Bys  Bredegade under  Nr .  13  med dens  
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LIave, hele Grund og Till iggende, saaledes at  den af det høje Konsistorium maatte 
betragtes som et Kollegium med Professorbolig.  Denne sidste haaber jeg, at  
Iste og 2den Sal passende kunne afgive, og ønsker jeg, at  den bliver Gjenstand 
for Option mellem Universitetets Professorer efter de samme Regler,  der gjælde 
for Optionen af de nuværende Friboliger og Huslejeportioner,  idet de nærmere 
Forskrifter angaaende Brugen af Boligen i  sin Tid blive at  give af Konsistorium 
Derimod antager jeg, at  Stuelejligheden og Bagbygningen vil  kunne afgive Bolig 
for 10 unge Studerende. Eforatet over disse skal paahvile den Professor,  der 
nyder godt af Boligen. Alumnerne skulle udnævnes af Konsistorium efter de 
samme Regler,  der gjælde for Besættelsen af Alumnerpladserne paa Valkendorfs 
Kollegium; men de skulle fortrinsvis udnævnes blandt Studerende fra de 5 Me­
nigheder,  t i l  hvilke jeg og min elskede Mand have været knyttede i  vort  lykke­
lige Liv, nemlig: 
l)  Vejerslev, Aidt og Thorsø i  Aarhus Stift .  2) Sevel i Ginding Herred, 
Ribe Stift .  3) Norre Felding og Tvis sammesteds. 4) Laastrup og Skals med 
den derti l  hørende Del af Nørre Rind i Viborg Stift  og 5) Særslev i Fyens 
Stift .  
De Studerende skulle være Sønner af Gaardmænd, Boelsmænd eller bo­
siddende Husmænd, og de maa have nydt Undervisning i  Sognenes rette,  af Re­
geringen fastsatte og indrettede Almueskoler og være anbefalede af vedkommende 
Præst.  Skulde Ingen i de nævnte Menigheder melde sig ti l  Besættelse af de 
ledige Pladser,  blive disse at  besætte med Studerende, der ere Descendenter af 
Sognepræst ti l  Vejerslev, Aidt og Thorsø i Aarhus Stift  H. H. Hassager,  død 
24de Juli  1834, og af Sognepræst t i l  Sevel Menighed i Ribe Stift  Rasmus Hør­
ning, død den 1ste Oktober 1831. 
Skulde heller Ingen af disse melde sig ti l  Besættelsen af ledige Pladser,  
blive saadanne at besætte med Studerende fra de Stifter,  hvori Sognene ligge, 
dog ville kun saadanne Studerende opnaa Plads i  Kollegiet,  som have faaet i  
i  det Mindste anden Karakter ti l  Afgangsexamen. 
Det er mit Haab og mit inderlige Ønske, at  den Anvendelse,  jeg herved 
har gjort  af min Formue, maa bære gode Frugter og blive ti l  Velsignelse for 
mange unge Studerende i en lang Fremtid og blive t i l  Glæde og Tilfredsstil lelse 
for det høje Universitet ,  t i l  hvilket jeg fra min tidlige Ungdom har lært at  se 
op med Ærefrygt og Beundring, og som jeg føler mig i personlig Taknemmelig­
hedsgæld ti l ,  siden det er t i l ladt ogsaa Kvinder at  høre og glæde os over Pro­
fessorernes indholdsrige Forelæsninger.  
Min Ejendom beder jeg bevaret saavidt muligt uforandret og navnlig maa 
Intet frasælges ti l  Private.  
Den nuværende Beboelseslejlighed i Baghuset anser jeg for passende ti l  
en Portner,  som maatte være Gartner,  da hans Løn forhaabentlig vil  kunne 
udbringes af Haven, efterat den i  Ejendommen boende Professor har faaet af 
Grøntsager og Frugt,  hvad denne ønsker ti l  egen Husholdning, og af Frugt ti l  
Uddeling ti l  Alumnerne. Et Stykke af Haven, saameget som kan anses for 
passende, overlades Professoren som Blomsterhave, l igesom Studenterne faae For­
haven mellem Forhuset og Gaden til  Afbenyttelse.  
Dyrkning at hele Haven saavelsom Renholdelse og Plantning af min af 
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døde Mands  og-  mi t  Gravs ted  paa  Freder iksberg  Kirkegaard ,  ska l  paahvi le  Por t ­
neren .  
§  2 .  Fremdeles  tes tamenterer  jeg  t i l  de t  høje  Univers i te t  en  Kapi ta l ,  s tor  
50000 Kr  ,  skr iver  Halvt reds inds tyve  Tnsinde  Kroner .  
Henten  af  denne Kapi ta l  b l iver  a t  anvende t i l  Udredelse  af  Skat ter  og  
Repara t ioner  af  Ejendommen,  t i l  Brændselshjælp  for  Professoren  og  de  Alumner ,  
der  have  Hol ig  i  samme,  med 50  Kr .  aar l ig  for  den Førs tnævnte  og  20  Kr .  
aar l ig  for  hver  af  de  Sids tnævnte .  
Fremdeles  udredes  deraf  de t  Ti lskud t i l  Por tnerens  Løn.  der  maat te  være  
nødvendigt ,  saaf remt  imod Forventning det  Udbyt te ,  han  kan have  af  Haven,  
ikke  v iser  s ig  t i l s t rækkel ig t  s tor t ,  endvidere  fas tsæt tes  40  Kr .  aar l ig  som Ti l ­
skud t i l  Auskaffe lse  a f  Aviser  og  anden Lecture .  
Res ten  af  den aar l ige  Rente  de les  l ige  imel lem Alumnerne  som Bidrag  t i l  
deres  Underhold ,  saa længe deres  Studer ing  og Bol ig  i  Ejendommen vedvare ,  og  
udbeta les  dem enten  med 1  i?  maanedl ig  e l le r  Halvdelen  i  hver  Juni  og  December  
Termin,  dog er  de t  mi t  Ønske ,  a t ,  forsaavidt  Bidraget  v i lde  overs t ige  80  Kr . ,  
de t  Overskydende henlægges  t i l  e t  Reservefond t i l  Afholdelse  af  ext raordinai re  
Udgif ter .  Skulde  de t  v ise  s ig  i  Tiden.  a t .  de t  aar l ige  St ipendium t i l  S tudenterne  
kan forøges ,  uden a t  den fornødne Sikkerhed ved e t  Reservefond l ider  formeget  
herved,  skal  Konsis tor ium være  bemyndiget  t i l  a t  lade  en  passende Forhøje lse  
t i  ode  Sted .  
Kapi ta len  ønsker  jeg  forbl iver  uangreben.  
§  :J .  Det  e r  mi t  Ønske ,  a t  Executor  i  mi t  Bo drager  Omsorg  for ,  a t  de  
Forandr inger  ved Ejendommen,  der  g jøres  absolut  fornødne t i l  Opfyldelse  af  
Øjemedet ,  a t  skat te  Bol ig  for  Alumnerne ,  fore tages  af  mi t  Bo,  og  a t  Ejendommen 
af leveres  t i l  Univers i te te t  uden væsent l ige  Mangler .  
§  4 .  Den Ejendommen for t iden paahvi lende  BankhaM' te lse  b l iver  a t  indfr i  
a f  mi t  Bo,  forsaavidt  de t te  ikke  maat te  være  sket  inden min Død,  da  jeg  ønsker ,  
a t  Ejendommen af leveres  f r i  for  enhver  Gjæld .  
§  5 .  Stempel- ,  Ski f te-  og  Arveafgi f ter  udredes  af  mi t  Ho.  
§  6 .  Ti l  som Executor  tes tament i  a t  behandle  mi t  Bo og  a t  af fa t te  den for  
•  Hassagers  Kol legium« fornødne Fundats ,  e f ter  Samraad med Konsis tor ium,  og  
t i l  a t  e rhverve  kongel ig  Konl i rmat ion  paa  Fundatsen ,  indsæt ter  jeg  herved Kam-
merassesor ,  Prokura tor  .T.  C .  Konnerup.  Skulde  han være  død for  mig ,  beder  
jeg  Hr .  Overre tsassessor  Øl lgaard ,  R.  a f  D. ,  om a t  over tage  det te  Hverv .  
Ti l  Bekræfte lse  under  min  l laand i  Overværelse  af  Notar ius  publ icus .  
Kjøbenhavn den 2den November  1888.  
Ident i te tsv idner :  Dor thea  Hassager .  
H.  Øl lgaard .  Konnerup.  
F r ø k e n  E s  t  r i d  R o v s i n g s  L e g a t ,  f o r  K v i n d e r ,  d e r  s t u d e r e  M e d i c i n .  
Fundatsen ,  der  under  10de  Apr i l  1889 er  forsynet  med kongel ig  Stadfæste lse ,  
lyder  saa ledes :  
I fø lge  min  den 18de Januar  1881 afdøde Søs tar  Frøken Est r id  Rovsings  
Ønske  og  for  eu  i  de t  Øjemed af  hende mig  levere t  Pengesum,  s tor  1000 
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er et  Tusinde — Kroner,  oprettes herved et Legat:  Frøken Estrid Rovsings 
Legat for Kvinder,  der studere Medicin. 
I  Aaret 1880 har hun opsat dette,  idet hun i  sin langvarige Sygdom ofte 
har ønsket at  have havt kvindelig Læge; hun indsaa vel dette Legats Lidenhed; 
men hun havde ti l  Hensigt ved dets Stiftelse,  dels at  vise sin gode Villie,  dels 
at  opmuntre Mænd og Kvinder t i l  at  stifte Legater i  samme Øjemed, da der 
indtil  den Tid, et  enkelt  undtagen, ikke var stiftet  saadanne ti l  Fremme for 
det kvindelige Studium af Medicin; hun haabede og ønskede derfor,  at  dette 
Legat maatte tage mange efter sig.  
Som nærmere Regler for Legatet har hun bestemt Følgende: 
§ 1. Legatkapitalen indbetales t i l  Universitetskvæsturen og forvaltes af 
denne efter de samme Regler som Universitetets øvrige Legatmidler.  Tilsyn 
med Legatet føres af Konsistorium overensstemmende med Universitetslovgiv-
ningens almindelige Regler.  
§ 2. Renterne af Legatkapitalen udbetales aarlig med Halvdelen i Juni og 
Halvdelen i  December Termin ti l  en kvindelig Student,  som, efterat have un­
derkastet sig den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen, studerer Medicin her 
i Landet;  det beholdes i  3 Aar, dog ikke udover den første Rentetermin, der 
indtræder,  efterat Embedsexamen er opnaaet.  eller Legatnyderinden maatte have 
opgivet at  underkaste sig denne. Legatet uddeles efter Trang og Værdighed, 
dog at Descendenterne af Legatstifterindens Forældre, Professor K. Rovsing og 
Hustru Marie Rovsing, født Schack, foretrækkes under iøvrigt l ige Kvalifikationer,  
§ 3.  Ansøgninger om dette Legat indsendes ti l  Legatstifterindens Broder,  
praktiserende Læge i  Fredensborg Asmund Rovsing og efter hans Død ti l  hans 
Hustru Julie Rovsing, født Dlthmer; disse udnævne Stipendiaten under Iagt­
tagelse af de foran givne Regler.  Ansøgningerne sendes derpaa ti l  Konsistorium 
med Underretning om, hvem Legatet er t i ldelt .  Efter Begges Død sker Udnæv­
nelsen ved det lægevidenskabelige Fakultet ,  dog saaledes, at  Uddelingen, hvis 
der blandt Fakultetets faste Lærerkræfter maatte findes Kvinder,  overdrages disse.  
§ 4. Tillæg ti l  og Forandringer i  denne Fundats kunne efter det læge­
videnskabelige Fakultets og Konsistoriums Indstil l ing og — saalænge prak­
tiserende Læge A. Rovsing eller hans Hustru leve — med disses Samtykke, 
ske med Regeringens Stadfæstelse; dog maa Legatet aldrig anvendes i  andet 
Formaal end ti l  Kvinders Uddannelse ti l  Selverhverv. 
Fredensborg den 22de Marts 1889. 
A. Rovsing, 
prakt.  Læge. 
M a r i e  R o v s i n g ,  f ø d t  S c h a c k s  L e g a t  t i l  s t u d e r e n d e  K v i n d e r s  U d ­
dannelse.  Fundatsen, der under 16de April  1889 er forsynet med kongelig 
Stadfæstelse,  lyder saaledes: 
Ifølge min den 25de September 1888 afdøde Moder,  Fru Professoriude 
Marie Rovsing, født Schacks Ønske og for en i  dette Gjemed af hende mig 
leveret Pengesum — nu stor 6500 Kr.,  er Sex Tusinde og Fem Hundrede 
Kroner — oprettes herved et Legat under Navn af:  Marie Rovsing, født Schacks 
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Legat  t i l  s tuderende Kvinders  Uddannelse .  Som nærmere  Regler  for  Legate t  
har  hun bes temt  Følgende:  
§  1 .  Legatkapi ta len  indbeta les  t i l  Univers i te tskvæsturen  og  forval tes  af  
denne ef ter  d-e  samme Kegler  som Univers i te te ts  øvr ige  Legatmidler .  Ti l syn 
med Legate t  fores  af  Konsis tor ium overenss temmende med Univers i te ts lovgiv-
ningens  a lmindel ige  Kegler .  
§  2 .  Indt i l  Legatkapi ta len  ved Hjælp  af  den i  §  3  nævnte  Fremvæxt-
kapi ta l  har  naaet  en  saadan Større lse ,  a t  deraf ,  e f ter  Fradrag  af  Adminis t ra­
t ionsgebyre t  t i l  Univers i te te t ,  kan  uddeles  2  Por t ioner  paa  2oO Kroner  hver ,  
t i lde les  de  d isponible  Kenter  a f  f>000 Kr .  i  2  l ige  s tore  Por t ioner  t rængende og 
værdige  kvindel ige  Studenter ,  der ,  e f tera t  have  bes taae t  den f i losof iske  Prøve  — 
for  de  medic inske  Studerendes  Vedkommende t i l l ige  den lægevidenskabel ige  
Forberedelsesexamen — agte  a t  underkas te  s ig  en  Embedsexamen her  i  Landet .  
Den,  der  opnaaer  en  Legatpor t ion ,  beholder  den samme i  3  Aar ,  dog ikke  udover  
den førs te  Kente termin,  der  indt ræder ,  e f tera t  Embedsexamen er  opnaaet  e l le r  
Legatnyder inden maat te  have  opgivet  a t  underkas te  s ig  Embedsexamen.  For t r ins-
bere t t igede  t i l  a t  opnaa  Legatpor t ionerne  ere  Legats t i f te r indens  og  hendes  Mands  
Professor  K.  Rovsings  Descendenter  F indes  ikke  saadanne,  t i lde les  Por t ionerne  
andre  kvindel ige  Studenter ,  dog a t  Descendenterne  af  Legats t i f te r indens  Søskende,  
nemlig- :  1)  Pas tor  Tage  Schack,  2)  Fru  Pas tor inde  Augusta  Nie lsen ,  født  Schack,  
og  Ei ik«  ef ter  Pas tor  Vi lhe lm Nie lsen ,  og  3)  Fru  Geheimekonferensraadinde  
Hansine  Andræ,  født  Schack,  og  gi f t  med Geheimekonferensraad Car l  Andræ,  
fore t rækkes  under  iøvr ig t  l ige  Kval i f ika t ioner .  
§  3 .  Res ten  af  Legate ts  Kapi ta l ,  500 Kroner ,  be t ragtes  som en Frem-
væxtkapi ta l .  Dennes  Renter  oplægges  og  forrentes ,  indt i l  Fremva^xtkapi ta len  har  
naaet  en  Større lse  af  4500 Kroner ,  i  hvi lke t  Fald  4322 Kroner  50  Øre  overføres  t i l  
Hovedkapi ta len .  Renterne  af  denne,  der ,  e f ter  Fradrag  af  Adminis t ra t ionsgebyr  
ef ter  de  nugjældende Regler ,  v i l le  udgjøre  400 Kr . ,  de les  l ige  mel lem de  to  
Legat  nyder inder .  Det  Ti loversblevne  af  Fremvæxtkapi ta len  oplægges  og  forrentes ,  
indt i l  denne har  naaet  en  Større lse  af  5500 Kroner .  Der  overføres  da  t i l  
Hovedkapi ta len  e t  saa  s tor t  Beløb,  a t  Renten  heraf ,  e f ter  Fradrag  af  Adminis t ra­
t ionsgebyr ,  kan  udgjøre  e t  Beløb af  200 Kroner  aar l ig ,  der  uddeles  som ny 
Legatpor t ion  ef ter  de  foran  g ivne  Regler ,  og  saa ledes  forholdes  f remdeles ,  saa  
of te  Fremvæxtkapi ta len  har  naaet  e t  Beløb af  5500 Kroner .  Por t ioner ,  der  af  
Mangel  paa  kval i f icerede  Ansøger inder  e l le r  a f  andre  Grunde ikke  kunne udbe­
ta les ,  t i l lægges  Fremvæxtkapi ta len .  
§  4 .  Ansøgninger  om Legatpor t ionerne  indsendes  t i l  Legats t i f te r indens  
Søn,  prakt i serende  Læge i  Fredensborg  Asmund Rovsiug og  ef ter  hans  Død t i l  
hans  Hust ru  . lu l ie  Rovsing,  født  Di thmer ;  d isse  udnævne St ipendia terne ,  under  
Iagt tagelse  af  de  foran  g ivne  Regler .  Ansøgningerne  sendes  deref ter  t i l  Kon­
s is tor ium med Underre tn ing om,  hvem Legatpor t ionerne  ere  t i lde l te .  Ef ter  
Begges  I )ød  sker  Udnævnelsen  ved Konsis tor ium ef ter  Inds t i l l ing  f ra  den af  
eamme valg te  Efor .  Skulde  der  b landt  Univers i te te ts  fas te  Lærerkræf ter  f indes  
Kvinder ,  ska l  Efora te t  overdrages  en  af  d isse .  
§  5 .  Saafremt  den nuværende Rentefod af  4  pCt .  i  T idens  Løb maat te  
b l ive  nedsat ,  s tandsei  Fremvæxtkapi ta lens  Oplæg,  forsaavidt  fornødent  g jøres ,  
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for,  ved Hjælp af dennes Renter at  udbetale Portionerne med samme Beløb som 
hidtil ,  indtil  Rentefoden atter har naaet den tidligere Størrelse.  
§ 6.  Tillæg til  og Forandringer i  denne Fundats kunne efter Konsistoriums 
Indstil l ing og — saalænge praktiserende Læge A. Rovsing eller hans Hustru 
leve — med deres Samtykke ske med Regeringens Stadfæstelse ;  dog maa Le­
gatet aldrig anvendes ti l  andet Formaal end ti l  Kvinders Uddannelse ti l  Selv­
erhverv. 
Fredensborg den 22de Marts 1889. 
i  A. Rovsing, 
prakt.  Læge. 
E t a t s r a a d ,  D r .  m e d .  V a l d e m a r  L a u s e n s  L e g a t  t i l  K j ø b e n h a v n s  
Universitets zoologiske Museum. Fundatsen, der under 13de Maj 1889 er for­
synet med kongelig Stadfæstelse,  lyder saaledes: 
Etatsraad, Dr. med. Valdemar Lausen i  Buenos Ayres har overgivet Un­
dertegnede, Assessor i  den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret i  Kjø-
benhavn E. F. Larsen 3 Obligationer af den Argentinske Republiks 5 pCts.  
Statspapirer,  hver lydende paa Et Tusinde Patacons, i  det Øjemed, at  der derfor 
skulde oprettes et  Legat t i l  Vedligeholdelse og Forøgelse af de af ham til  
Universitetets zoologiske Museum skjænkede Samlinger af fossile Knogler fra Pla-
talandene, dog saaledes, at  Renten af Kapitalen foreløbig skal t i lfalde en af 
ham angiven Person, hvorhos han har bemyndiget mig ti l  at  udfærdige den 
fornødne Fundats for bemeldte Legat.  




Etatsraad, Dr. med. Valdemar Lausens Legat t i l  Kjøbenhavns Universitets 
zoologiske Museum. 
§ 1. Renten af Etatsraad, Dr. med. Lausens Legat ti l  Kjøbenhavns Uni­
versitets zoologiske Museum, hvis Grundkapital  bestaaer af 3 Obligationer af 
Fondos publicos de la Republica Argentina, hver lydende paa Et Tusinde Pata­
cons, skal,  saasnart den i  § 3 nævnte Rentenydende ikke længere er i l ive, 
anvendes ti l  Vedligeholdelse og Forøgelse af den af Etatsraad, Dr. Lausen ti l  
Kjøbenhavns Universitets zoologiske Museum skjænkede Samling af fossile Knogler.  
§ 2. Den ovennævnte Kapital  overgives ti l  Kjøbenhavns Universitets 
Kvæstur,  for af denne at  forvaltes paa samme Maade som og i  Forbindelse med 
Universitetets andre Legatmidler.  Det er Kvæsturen ti l ladt at  ombytte de i  § 1 
nævnte Obligationer med danske Statsobligationer eller at  anbringe Beløbet efter 
de ti l  enhver Tid for Anbringelsen af Umyndiges Midler gjældende Regler,  saa-
fremt dette maatte findes hensigtsmæssigt.  
§ 3.  Renten af Legatets Kapital ,  med Fradrag af det sædvanlige Admini­
strationsgebyr samt eventuelt  af Depositumsgebyr ti l  Nationalbanken, udbetales 
halvaarsvis i  hver I l te Juni og Il te December Termin ti l  Etatsraad, Dr. Lau­
sens Plejebarn Laila Maria Sarauw Lausen, saalænge hun lever,  eller,  forsaavidt 
hun ikke er fuldmyndig, t i l  rette Vedkommende paa hendes Vegne. 
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§ 4 .  Ef ter  bemeldte  Lai la  Mar ia  Sarauw Lausens  Død bl iver  Renten  ha lv-
aarsvis  i  hver  I l te  Juni  og-  I l te  December  Termin a t  udbeta le  t i l  den  Embeds­
mand ved Univers i te ts  zoologiske  Museum,  t i l  hvem det  overdrages  a t  bes tyre  
den Afdel ing  i  Museet ,  i  hv i lken Eta ts raad ,  Dr .  Lausens  Samlinger  af  foss i le  
Knogler  e re  indlemmede,  t i l  Anvendelse  ef ter  beds te  Skjen  i  de t  forannævnte  
Øjemed.  Denne Embedsmand,  der  af  Konsis tor ium beskikkes  t i l  Legate ts  Efor ,  
har  hver t  Aar  i  Februar  Maaned a t  indsende s i t  Efora t regnskab t i l  Revis ion  paa  
sædvanl ig  Maade.  Har  der  i  e t  Aar  ikke  været  Anvendelse  for  Legate ts  he le  
Rente  e l le r  en  Del  deraf ,  v i l  Eforus  inden Aarsregnskabets  Afs lu tn ing have  a t  
indbeta le  de t  uanvendte  Beløb t i l  Univers i te tskvæstureu  enten  som Deposi tum,  
med Ret  for  ham t i l  senere  a t  d isponere  derover  i  Overenss temmelse  ined Le­
gate ts  Formaal ,  e l le r  med Ti lk jendogivelse  o in ,  a t  de t  ska l  anvendes  t i l  Grund­
kapi ta lens  Forøgelse .  
Kjebenhavn den 30te  Apr i l  1889.  
E .  F .  Larsen .  
Ti l lægsbes temmelse .  
Da jeg  ef ter  Udfærdigelsen  af  forans taacnde Fundats  t i l  Forøgelse  af  Le­
gate t  har  modtaget  endnu en  Obl iga t ion  af  samme Art  og  Beløb som de  ovenfor  
nævnte ,  v i l  den  i  Fundatsens  §  1 nævnte  Grundkapi ta l  a l t saa  ia l t  komme t i l  a t  
udgjøre  Fi re  Tusinde  Patacons ,  som saaledes  overgives  t i l  Univers i te te ts  Kvæstur .  
Kjabenhavn den 12te  Mai  1889.  
E .  F .  Larsen .  
O v e r r e t s  p r o  k u r a t o r  C .  A l b e r t i s  L e g a t  f o r  e n  j u r i d i s k  S t u d e n t  
paa  Valkendorfs  Kol legium t i l  Indkjob af  Boger .  .Fundatsen ,  der  under  14de  Maj  
1889 er  forsynet  med kongel ig  Stadfæste lse ,  lyder  saa ledes :  
Rektor  og  Professorer  ved Kjøbenhavns  Univers i te t  Gjøre  v i t te r l ig t :  a t  
Overre tsprokura tor  C.  Alber t i  har  ved Skr ive lse  af  18de  Apr i l  1889 t i l  Eforus  
for  Valkendorfs  Kol legium »t i l  Minde om den 18de Apr i l  1839,  da  han som 
Alumnus  paa  Valkendorfs  Kol legium tog  jur id isk  Embedsexamen,  bes lu t te t  a t  
s t i f te  e t  Legat  for  Valkendorfs  Kol legium« bes taaende af  en  af  Grundejernes  
Kredi t forening i  de  danske  Øst i f te r  uds tedt  4  0  u Obl iga t ion ,  lydende paa  2000 
Kr .  For  Anvendelsen  og  Bestyre lsen  af  denne Kapi ta l  har  Konsis tor ium,  over­
enss temmende med Giverens  Bes temmelse ,  for fa t te t  fø lgende Fundats .  
§  1 .  Legate ts  Formue forval tes  i  Univers i te tskvæstureu  ef ter  de  samme 
Regler  som Univers i te te ts  øvr ige  Legatmidler .  
§  2 .  Legate ts  Renter  hæves  hver  December  Termin af  Eforus  for  Valken­
dorfs  Kol legium,  der  t i l l ige  i  denne  Egenskab er  Eforus  for  Legate t ,  og  bor t ­
g ives  af  ham med e t  he l t  Aars  Rente  t i l  hver t  Aars  18de  Apr i l  t i l  en  jur id isk  
Student  paa  Valkendorfs  Kol legium t i l  Anskaffe lse  af  jur id iske  Bøger .  Eforus  
indfører  i  en  der t i l  indre t te t  Protokol ,  hvi lke  Bøger  der  ere  indkjøbte  for  Lega­
te t ,  samt  forsyner  Bøgerne  med e t  S tempel  om,  a t  de  ere  erhvervede  ved Lega­
te ts  Hjælp .  Ti l l ige  g iver  Eforus  Konsis tor ium Meddele lse  om,  hvem Legate t  e r  
t i lde l t .  
§  3 .  Skulde  det  Ti l fælde  indt ræffe ,  a t  der  en  18de Apr i l  ikke  er  nogeu 
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juridisk Student paa Kollegiet,  bliver Renten at  indbetale som Depositum i  
Universitetskvæsturen, saaledes at  Legatet t i l  den næste 18de April  kan uddeles 
med 2 Portioner.  
§ 4.  Tillæg ti l  og Forandringer i  denne Fundats kunne efter Konsistoriums 
Indstil l ing — og saalænge Overretsprokurator C. Alberti  lever — med hans 
Samtykke, ske med Regeringens Stadfæstelse.  
Konsistorium den 3die Maj 1889. 
P a s t o r  P .  L u n d h o l m s  L e g a t  t i l  B e d s t e  f o r  e n  t r æ n g e n d e ,  f l i t t i g  o g  
lovende theologisk Student ved Kjøbenhavns Universitet  med Fortrinsret for en 
Student fra Helsingør Latinskole.  Fundatsen, der under 18de Juni 1889 er for­
synet med kongelig Stadfæstelse,  lyder saaledes: 
I taknemmelig Erindring om de Aar,  jeg ti lbragte ved Kjøbenhavns Uni­
versitet ,  og de elskelige Lærere, som da beklædte de theologiske Lærestole,  og 
fremfor alle Professor,  Dr.  theol.  H. N. Clausen, hvem jeg særlig skylder den 
Opmuntring og Understøttelse,  jeg saa rigelig nød ved Universitetet ,  st ifter jeg 
herved et Legat paa 2000 Kr. t i l  Bedste for en trængende, fl i t t ig og lovende 
theologisk Student og opretter i  den Anledning herved følgende 
Fundats.  
1.  Legatet bærer Navn af Pastor P. Lundholms Legat ti l  Bedste for en 
trængende, fl i t t ig og lovende Student ved Kjøbenhavns Universitet  med Fortrins­
ret for en Student fra Helsingør Latinskole.  
2.  Legatets Formue bestaaer af 2000 Kr. i  4 % Kjøbenhavns Kreditfor­
enings Obligationer.  Den frugtbargjøres efter Reglerne for Umyndiges Midler.  
3.  Legatkapitalen skal stedse bevares og ikkun den aarlige Rente for­
bruges ti l  Legatets Formaal.  Skulde Kapitalen nogensinde formindskes ved Tab, 
bliver Renten at  lægge ti l  Kapitalen, indtil  dennes oprindelige Størrelse atter 
er naaet.  
4.  Den aarlige Legatrente,  efter Fradrag af Administrationsgebyr ti l  
Universitetet ,  bliver at  uddele hvert Aars I l te December Termin ti l  en træn­
gende, fl i t t ig og lovende theologisk Student.  Fortrinsberettigede ere de fra 
Helsingør Latinskole dimitterede Studenter,  der have nydt godt af det af mig 
ved denne Skole stiftede Legat,  og som iøvrigt opfylde de opstil lede Betingelser.  
Legatet t i lstaaes kun for et  Aar ad Gangen; men der skal Intet være ti l  Hinder 
for,  at  den, som en Gang har begyndt at  nyde Legatet,  kan vedblive at  nyde 
det i  fire fulde Universitetsaar,  under Forudsætning af,  at  der ikke melder sig 
en fortrinsberettiget Student fra Helsingør Skole.  Længere end fire Universitets­
aar maa Ingen oppebære dette Legat.  
5.  Legatet bestyres af det theologiske Fakultet ,  som vælger en Eforus 
for samme, dog saaledes at  Midlernes Forvaltning sker ved Universitetskvæsturen. 
6.  For Legatets Regning bliver at  anskaffe en Protokol,  i  hvilken nær­
værende Fundats og Alt,  hvad der vedrører Legatet,  indføres.  
7. Saalænge jeg lever,  forbeholder jeg mig Renten af Legatkapitalen, og 
Legatet kan saaledes først  blive virksomt ved min Død. 
8.  Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse,  og saalænge jeg lever,  med 
mit Samtykke, kan Konsistorium vedtage Tillæg til  og Ændringer i  denne Fundats.  
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Hermed være  det te  Legat  anbefa le t  den  Al lerhøjes te!  Han være  lovet  og  
takket  for  Al t !  Han lede  Al t  i  de  re t te  Spor!  Hans  Navn t i l  Ære!  
Freder iksberg  don 25de Mai  1889.  
P .  Lundholm,  
pens .  Sognepræst  t i l  S indal -Ast rup 
Menigheder  i  Aalborg  St i f t .  
2. Forandringer i do fundatsmæsslge Bestemmelser for 
enkelte Legater eller nærmere I^egler for disse. 
a .  D e t  H u r t i g k a r l s k e  L e g a t .  
1  Skr ive lse  af  18  Juni  1889 fores log  Eforus ,  a t  der  sogtes  udvirket  en  
Ti l lægsbes temmelse  t i l  §  \> i  Fundatsen  for  de t  Hur t igkar lske  Legat .  I fø lge  
Fundatsen  erholdt  S t ipendia ten  3  Aars  Renter  udbeta l t  t i l  en  Rejse ,  der  var  
bes temt  t i l  a t  vare  i  2  Aar ;  en  ny St ipendia t  udnævntes  derfor  førs t  e t  
Aar  ef ter ,  a t  den ældre  St ipendia ts  Nydelse  var  udløbet ;  i  de t te  Aar  g jemtes  
Renten  t i l  Udbeta l ing  t i l  den  nye  St ipendia t ,  hvi lke t  var  sket  enten  af  Eforus  
e l le r  ved Henlæggelse  som Deposi tum i  Kvæsturen ,  meu uden a t  Renten  var  
b leven f rugtbargjor t ,  i  Anledning af  en  Antegnelse  f ra  Revis ionen havde Eforus  
derfor  taget  under  Overveje lse ,  om der  ikke  kunde t ræf tes  en  ny Ordning,  der  
mul iggjorde ,  a t  de t  omtal te  Aars  Rente  b lev  f rugtbargjor t  for  Legate t  og  derved 
t i l l ige  aabnet  Adgang t i l  success ive  a t  forøge  Rejses t ipendie ts  Kapi ta l .  Ef ter  
Forhandl ing  med Kvæsturens  Kogholder  havde han f ra  denne modtaget  e t  For­
s lag  t i l  en  Ti l lægsbes temmelse  t i l  Fundatsen .  Ved det te  Fors lag  vi lde  en  Frugt -
bargjore lse  a f  Hvi leaare ts  Rente  b l ive  mul iggjor t .  Den enes te  Forandr ing ,  de t  
v i lde  medføre ,  v i lde  b l ive  det i ,  a t  Renten  for  Hvi leaare t  førs t  udbeta l tes  i  de  
sædvanl ige  Juni  og  December  Terminer ,  medens  den nu  s tod  t i l  Dispos i t ion  f ra  
1s te  Januar  i  de t  Aar ,  der  fu lg te  ef ter  Hvi leaare t .  I s tedenfor  a t  S t ipendia tens  
Rejse  ef ter  den g jældende Ordning regelmæssig  v i lde  kunne s t række s ig  f ra  
Mar ts  i  e t  Aar  t i l  Oktober  i  de t  fø lgende Aar ,  — idet  de  2  Aar  kunde koncen­
t reres  t i l  1 1  - i  Aar  — vi lde  den ef ter  den eventuel le  nye  Ordning regelmæssig  
gaa  f ra  Oktober  i  e t  Aar  t i l  Mar ts  i  de t  andet  derpaa  fø lgende Aar .  Men denne 
Forskydning var  a l le rede  fakt i sk  i  Kraf t ,  ide t  en  saadan For læggelse  af  Rejsen  
i  de  a l le r f les te  Ti l fælde  havde vis t  s ig  a t  s temme med St ipendia ternes  In teresser  
og  Onsker .  Den hele  Forandr ing ,  ved hvi lken de  fornævnte  ree l le  Fordele  kunde 
v indes ,  var  saa ledes  i  Virkel igheden kun formel  og  kunde ikke  f ra  nogen Side  
volde  Vanskel ighed.  Konsis tor ium s lu t tede  s ig  i  s in  Inds t i l l ing  af  10de  Ju l i  s .  
A.  t i l  Kirke-  og  Undervisningsminis ter ie l  t i l  Efor i  Fors lag ,  hvoref ter  der  under  
23de  s .  M.  b lev  udfærdiget  a l le rhøjes te  Konf i rmat ion  paa  en  Ti l lægsbes temmelse  
t i l  Bes temmelserne  » §  9  i  den  under  14de  Apr i l  1832 udfærdigede ,  under  30te  
Maj  s .  A.  a l le rhøjs t  konf i rmerede  Fundats  for  afdøde Eta ts raad ,  Professor  Fre­
der ik  Theodor  Hur t igkar ls  Legat  t i l  Kjøbenhavns  Univers i te t ,  saa lydende:  
»Rejses t ipendie ts  Renter  udbeta les  f remt id ig  i  de  sædvanl ige  Terminer ,  
Juni  og  December ,  og  saa ledes ,  a t  den St ipendia t ,  der  i  Overenss temmelse  med 
Fundatsens  §  9  er  udnævnt  i  December ,  i  den  paafølgende Juni  Termin modtager  
den førs te  Udbeta l ing .  Indt i l  Rejses t ipendie ts  Kapi ta l  ved Oplæg kan br inges  op  
; 
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t i l  32500 Kr.,  nyder Stipendiaten Renten af den nuværende Kapital  31899 Kr. 
45 O. Har Kapitalen naaet den anførte Størrelse,  uddeles ved de derefter ind­
trædende Udnævnelser Renten af 32000 Kr.,  medens 500 Kr. betragtes som 
Fremvæxtkapital .  Naar denne ved Renteoplæg er steget t i l  1500 Kr.,  overføres 
1000 Kr. t i l  Hovedkapitalen, saa at Renten af 33000 Kr. uddeles og saa frem­
deles.  Hver Gang Fremvæxtkapitalen er voxet med 1000 Kr.,  overføres et  saa-
dant Beløb ti l  Hovedkapitalen, for at  Renterne af den saaledes forøgede Hoved­
kapital  kan uddeles som Rejsestipendium.« 
b  D e t  L  i  1  i  e  n  d  a  1  s  k  e  L e g a l .  
I  Skrivelse af 21de Januar 1889 meddelte Eforus, at  Revisor ved Revisi­
onen af det Liliendalske Legat havde gjort  Bemærkning om, at  Legatoverskudet 
for Aaret 1888 burde indbetales i  Kvæsturens Kasse i  Henhold ti l  de i Rets­
reglernes § 532 angivne Regler.  I  Henhold ti l  det af Eforus Bemærkede ti lskrev 
Konsistorium under 7de Februar 1889 Revisionsdepartementet,  at  de i  Retsreg­
lernes § 532 citerede Bestemmelser ved en langvarig Praxis dels ved alle Lega­
ter,  dels særlig ved fornævnte Legat,  vare modificerede for ikke at  lægge alt­
for besværende Baand paa Eforerne. Dommen over,  hvor meget der kunde ind­
betales og hvor meget der maatte beholdes i  Kassen, vilde ikke uden stort  Be­
svær i Konsekvenserne kunne flyttes fra Eforerne ti l  Revisionen. Eforerne 
maatte have denne Dom, mod at  dokumentere de Omstændigheder,  hvorpaa den 
i hvert  Tilfælde grundedes. Konsistorium indstil lede, at  Decisionen ikke gik 
videre,  end ti l  at  paalægge Eforus, dels at  indbetale i  Kvæsturen saa meget af 
Beholdningen, som han skjønnede ufornødent at  beholde i Kassen ti l  Legatets 
Udgifter i  na;ste Halvaar,  dels at  meddele Forklaring om den ved hvert Regn-
skabsaars Slutning ti lstedeværende Beholdning. 
c .  D e t  S k e e l s k e  L e g a t .  
Efterat der,  i  Overensstemmelse med de gjældende Bestemmelser for dat 
Skeelske Legat,  fra I l te December 1887 at regne var blevet overført  fra 1ste 
Bikonto ti l  Hovedkontoen en Kapital  af 20(54 Kr 50 O.,  oprettede Konsistorium 
under 6te Februar 1889, i  Henhold ti l  Universitetsdirektionens Resolution af 
27de November 1838, en ny ordinær Stipendieportion paa 80 Kr.,  første Gang 
at udbetale i  I l te Juni Termin 1888. 
— Efter Efori Indstil l ing bifaldt Konsistorium under 6te Marts 1889, at  en 
i Aarenes Lob for det Skeelske Legat fremkommen Beholdning indbetaltes t i l  
Oplæg og Forrentning for Legatets lst .e Bikonto, samt at  det Beløb af 1 Kr. 
75 0.  aarlig,  der fremkom ved, at  den aarlige Rente af 1ste Afdelings, t i l  Sti­
pendier bestemte Kapital  56122 Kr. 50 O udgjorde 2244 Kr. 90 6. ,  medens 
d e r  t i l  A d m i n i s t r a t i o n s g e b y r ,  t i l  S t i p e n d i e r  o g  t i l  d i s p u t a n t e s  &  p a u p e r e s  k u n  
medgik 2243 Kr. 15 O.,  t i l lagdes Afdelingen for disputantes & pauperes.  
d .  J .  L  S m i t h s  L  e g a t .  
Efterat Eforus for .T. I i .  Smiths Legat havde indberettet ,  at  det aarlige 
Overskud af Legatets Formue udgjorde henved 2000 Kr.,  blev det,  efter Forslag 
af Konsistorium, den 22de Maj 1889 af den akademiske Lærerforsamling beslut­
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te t ,  a t  der  af  Legate ts  Midler  opre t tedes  en  ny Por t ion  paa  1000 Kr .  aar l ig  
for  Kandidater ,  førs te  Gang at .  udbeta le  i  I l te  Juni  Termin s .  A.  
— Efter  Efor i  Inds t i l l ing  b i fa ld t  Konsis tor ium ved Skr ive lse  af  5 te  December  
1888,  a t  der  udbeta l tes  50  Kr .  t i l  I s tandsæt te lsen  af  a fdøde Pol i t i re tsassessor  
J .  l i .  Smiths  Gravs ted  paa  Seeta tens  Kirkegaard ,  saa ledes  a t  denne Udgif t  a fhold­
tes  af  de  Smithske  St ipendiers  Kapi ta l .  
3 Bevillinger eller TXn.d.tagelser fra de lov- eller fundata-
mæssige Bestemmelser for Legaterne. 
a .  B i r c h e r o d  L e g a t .  
I  Henhold  t i l  Kfor i  Inds t i l l ing  b i fa ld t  Konsis tor ium ved Skr ive lse  af  16de  
November  1888,  a t  Cand.  theol .  N.  N. ,  der  som Famil iemedlem havde nydt  de t  
Birkerodske  Famil ie legat  i  2V*. '  Aar ,  endnu i  I l te  December  Termin s .  A.  maat te  
oppebære  St ipendie t ,  da  han i  Ef teraarhalvaare t  f rekventerede  Pas tora lseminar ie t .  
b .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t  
I  Skr ive lse  af  14de  Marts  1889 meddel te  Eforus  for  J .  L .  Smiths  Legat ,  
a t  s tud .  theol .  N.  N. ,  der  oppebar  Legate ts  Studenters t ipendium,  den lGde Fe­
bruar  s .  A.  havde underre t te t  ham om,  a t  han paa  Grund af  nervøs  Svækkelse  
9aa  s ig  nødsaget  t i l  for  nogen Tid  — maaske  adski l l ige  Maaneder  — at  tage  
paa  Landet  og  afbryde  s ine  Studier ,  samt  a t  han derfor  f rasagde s ig  St ipendie t ,  
som han endnu havde Ret  t i l  a t  hæve i  Juni  Termin 1889.  Da der  ikke  havdes  
nogen Hegel  for ,  hvor ledes  der  skulde  forholdes  med Legate ts  Studenters t ipendier  
i  l ignende Ti l fælde ,  mente  Eforus ,  a t  S t ipendie t  i  nærværende Ti l fælde  maat te  
bor t fa lde  med I l te  December  Termin 1888.  I  Skr ive lse  af  30te  Mar ts  1889 
erklærede  Konsis tor ium s ig  enig t  her i  med Ti l fø jende ,  a t  Student  N.  N.  maat te  
kunne komme i  Bet ragtn ing t i l  en  anden Gang a t  faae  St ipendie t  for  den ene  
Termin,  han  havde maat te t  g ive  Afkald  paa .  
c .  D i s p e n s a t i o n  f o r  e n  S t u d e n t  f r a  B e s t e m m e l s e r n e  i  B e -
k j e n d t g j  a f  2  O d e  D e c e m b e r  1 8  3  3  §  4  o g  R e g l e m e n t  a f  I l t e  
F e b r u a r  1  8 4 8  §  3  N r .  1  o m  I n d f ø d s r e t .  
I  e t  a f  S t ipendiebes tyre lsen  anbefa le t  Andragende anholdt  S tud.  jur .  M.  D.  
Br i ie l ,  Son af  kongel ig  Skovr ider  B. ,  om Dispensat ion  f ra  Bes temmelserne  i  
Bekjendtgjore lse  af  20de  December  1833 §  4  og Reglement  af  I l te  Februar  
1848 §  3  Nr .  1 ,  saa ledes  a t  der  gaves  ham Adgang t i l  Nydelse  af  Univers i te te ts  
Benef ic ier  og  St ipendier ,  uanset  a t  han manglede  Indfødsre t  her  i  Landet .  I  
Skr ive lse  af  I l te  Marts  1889 t i l  Konsis tor ium bemærkede Kirke-  og  Undervis ­
n ingsminis ter ie t ,  a t  Ansøgeren  havde oplys t ,  a t  begge hans  Forældre  havde dansk 
Indfødsre t  og  s tedse  havde havt  Bopæl  her  i  Landet ,  med Undtagelse  af  nogle  
Aar ,  hvor i  de  opholdt  s ig  i  Sver ige ;  Andrageren  var  født  under  deres  Ophold  i  
Sver ige ,  men i  samme Aar ,  som Faderen  havde faae t  kongel ig  Ansæt te lse  her  i  
Landet ,  og  han var  saa ledes  f ra  s in  t id l igs te  Barndom bleven opdraget  her .  
Det  var  under  d isse  Omstændigheder  le t  fors taae l ig t ,  a t  han.  som det  i  Ansøg­
ningen var  bemærket ,  førs t  for  nyl ig  havde faae t  Kundskab om s in  Mangel  a f  
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Indfødsret,  og derfor ikke tidligere havde søgt at  erhverve Naturalisation. Af 
Hensyn ti l  disse Omstændigheder og da det var Andrageren magtpaaliggende 
allerede nu at  kunne søge om akademiske Beneficier,  havde Ministeriet  fundet,  
at  Bill ighedsgrunde i  høj Grad talte for,  at  bevilge den ansøgte Dispensation, 
hvilket var sket ved Skrivelse ti l  Andrageren. 
4. XDe med TTni-ver-siietet forb-u.rLd.rie IKLollegier. 
a .  B o r c h s  K o l  l e g i u m .  
I  Anledning af et  af Alumnerne paa Borchs Kollegium indgivet og af 
Eforus og Konsistorium anbefalet Andragende blev der ved Kirke- og Under­
visningsministeriets Skrivelse af 9de Juni 1888 bevilget et  Beløb af 1000 Kr. 
t i l  Udgivelse af et  Festskrift  ved Kollegiets 200Aars Stiftelsesfest i  1889, 
saaledes at  Beløbet afholdtes af Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto, 
med Halvdelen for Finansaaret 1888—89 og Halvdelen for Finansaaret 1889 -  90. 
Da den samlede Udgift  t i l  Festskriftet  imidlertid viste sig at  ville udgjøre 
1600 Kr.,  anbefalede Eforus i  Skrivelse af 14de Juli  1889, at  der,  i  Betragt­
ning af det smukke Formaal,  og da det var naturligt,  at  Universitetet  ydede 
dette al  mulig Opmuntring, maatte bevilges yderligere 600 Kr. t i l  Festskriftet .  
Dette indeholdt videnskabelige Bidrag af Alumner,  repræsenterende de Studiefag, 
der give Adgang ti l  Kollegiet,  og der var ikke Tale om nogetsomhelst Honorar 
for disse Bidrag, men alene om Dækning af Udgifter t i l  Trykning, Papir m. m. 
Disse Udgifter havde det,  før Bidragene forelaa, ikke været muligt at  beregne 
med nogen Sikkerhed. Efter Konsistoriums Indstil l ing af 15de Juli  s .  A. bifaldt 
Ministeriet  under 26de s.  M., at  der t i l  Festskriftet  yderligere maatte anvendes 
et  Beløb af 600 Kr.,  at  afholde af Kommunitetets extraordinære Udgifters 
Konto for 1889—90 paa forventet Tillægsbevill ing. 
— Under 6te Februar og 9de Oktober 1889 bevilgede Konsistorium, at  
der ydedes Alumnerne paa Borchs Kollegium Bidrag af 150 Kr. og 50 Kr. af 
Legaternes Overskudsfond, ialt  200 Kr.,  t i l  Hjælp ti l  at  fejre Kollegiets 200Aars 
Jubelfest.  
— I Skrivelse af 21de Februar 1889 meddelte Eforus for Borchs Kolle­
gium, at  Kollegiets Regnskab i  en Aarrække havde vist  Underskud, saaledes at  
dette,  uagtet Kollegiet i  1886 og 1887 havde erholdt et  extraordinært Tilskud 
af Legaternes Overskudsfond paa 600 Kr.,  ved Udgangen af Regnskabsaaret 
1888 var 464 Kr. 60 0.  Grunden var at  søge i  den i  mange Henseender 
brøstfældige Tilstand af Kollegiets Indre, som fremkaldte forholdsvis dyre Re­
parationer; i  afvigte Aar havde saaledes alle Kollegiets Laase, som ikke i  Mands 
Minde vare udbedrede, maattet  fornyes Kollegiets Status var overhovedet en 
saadan, at  de disponible Pengemidler vanskelig forsloge ti l  de ordinære Udgifter,  
og det var aldeles haabløst,  naar Kollegiet endvidere skulde have en Gjæld at  
trækkes med. Eforus havde derfor paany taget under Overvejelse,  hvad der 
kunde gjøres for at  dække dette Underskud, og havde da i  selve Kollegiets 
Fundats fundet et  saadant.  Forholdet var nemlig, at  Kollegiet aarlig opsamlede 
Formue ved Renterne af en Fremvæxtfond. Dette var i  og for sig en Urimelighed, 
naar Kollegiet samtidig, for at  kunne gjøre dette,  maatte stifte Gjæld. Fun­
datsen havde imidlertid ogsaa forudsat denne Mulighed, og for det Tilfælde, at  
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Kollegie t  ikke  af  s ine  øvr ige  der t i l  bes temte  Midler  kunde k lare  s ine  Bygnings­
udgif ter ,  t i l lad t ,  a t  den Rente ,  der  e l le rs  skulde  oplægges  t i l  Fremvæxt ,  maat te  
anvendes  her t i l .  I fo lge  den af  Konsis tor ium ved Skr ive lse  af  29de  Oktober  
1855 (Lindes  Medd.  for  1849—56 S.  819—20)  t rufne  Ordning krævedes  imid­
ler t id  her t i l  Konsis tor iums Approbat ion .  Under  6 te  Mar ts  1889 approberede  
Konsis tor ium,  a t  Kol legie t  f r i toges  for  i  Aare t  1889 a t  indbeta le  t i l  Kol legie ts  
Bikonto  Kenter  a f  Fremvæxtkapi ta len ,  10625 Kr . ,  — 205 Kr .  86  O.  i  hver  af  
Aare ts  to  Terminer  —,  dog uden a t  derved skete  nogen Forandr ing  i  Tids­
bes temmelsen for  vedkommende Bikontos  Forening med Hovedkapi ta len ,  der  
a l t saa  desuagte t ,  med kun 9  Aars  Oplæg,  v i lde  f inde  Sted  ved Udgangen 
af  1890.  
b .  V a l k e n d o r f s  K o l l e g i u m .  
Under  6 te  Februar  1889 bevi lgede  Konsis tor ium,  a t  der  maat te  ydes  
Alumnerne  paa  Valkendorfs  Kol legium e t  Bidrag  af  200 Kr .  a f  Legaternes  
Overskudsfond t i l  Hjælp  t i l  a t  fe j re  Kol legie ts  200Aars  Jubel fes t  den 26de 
Februar  s .  A.  
— Efter  Efor i  Inds t i l l ing  b i fa ld t  Konsis tor ium ved Skr ive lse  af  30te  
Mar ts  1889,  a t  Alumnus  paa  Valkendorfs  Kol legium,  cand.  theol .  N.  N. ,  maat te  
være  bor te  f ra  Kol legie t  f ra  I l te  Marts  t i l  1s te  Juni  s .  A.  for  i  den Tid  a t  
over tage  e t  Vikar ia t  ved en  lærd  Skole .  
— I  Skr ive lse  af  2den Juni  1888 indbere t tede  Eforus  for  Valkendorfs  
Kol legium,  a t  der  vod Kol legie t  t rængtes  t i l  Repara t ioner ,  der  vare  meget  kos t ­
barere ,  end hvad Kol legie t  kunde beta le .  Han anholdt  derfor  om,  a t  der  maat to  
b l ive  sogt  en  Bevi l l ing  af  600 Kr .  t i l  en  højs t  nødvendig  Is tandsæt te lse  a l  
P lankeværket  ud  imod St .  Peders t ræde samt  af  Kol legie ts  Ret i rade .  Ef tera t  
have  indhente t  Erklær ing af  16de  Marts  1889 f ra  Kvæstor ,  inds t i l lede  Konsi ­
s tor ium,  a t  der  ved Ændr ingsfors lag  t i l  3die  Behandl ing  i  Folket inget  a f  Lov 
om Ti l lægsbevi l l ing  for  F inansaare t  1888 -89  maat te  søges  optaget  i  foranfør te  
Ojemed e t  Beløb af  590 Kr . ,  a t  udrede  inden Linien  af  Kommuni te te ts  Udgif t s ­
pos t  10 ,  ext raordinære  Udgif ter .  Ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  12te  Apr i l  s .  A.  
b lev  de t  bevi lge t ,  a t  der  t i l  ovennævnte  Repara t ioner  anvendtes  e t  Belob af  
indt i l  590 Kr .  paa  forvente t  Ti l lægsbevi l l ing  for  F inansaare t  18S9—90 t i l  
Kommuni te te ts  Udgif t spos t  10 ,  ext raordinære  Udgif ter .  
G. Kommunitetsstipendioi og Regensbeneficiei. 
a .  F o r ø g e l s e  a f  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t s  P o r t i o n e r .  
I  Skr ive lse  af  15de  September  1888 t i l  Kirke-  og  Undervisningsminis ter ie t  
bemærkede St ipendiebes tyre lsen ,  a t  af  de  30  Por t ioner  af  Kommuni te tss t i -
pendie t ,  som udover  de t  h id t i l  normerede  Tal  vare  b levne  bevi lgede  ved Finans­
loven for  1881 — 82,  skulde  der  i fø lge  en  samtid ig  tagen Bestemmelse  f ra  1s te  
September  1889 bor t fa lde  en  Por t ion  ved hver  Vakance  i  Mar ts  og  Sopte iuber*) .  
Det  turde  antages ,  a t  denne success ive  Inddragelse  af  de  ommeldte  30  Por­
t ioner  var  b leven vedtagen under  don Forudsætning,  a t  de  Forhold ,  der  mot i ­
*) Jfr.  Univ Aarb. f .  1880-81 S. 1153 ff.  
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verede  Forøgelsen ,  i  de  følgende 8 Aar  skulde forandre sig saaledes, at  de nye  
Port ioner uden Ulempe atter efterhaanden kunde bortfalde. Det var imidlertid 
saa langt fra,  at denne Forudsætning havde holdt Stik,  at  det endog maatte 
siges,  at Forholdene sti l lede sig ikke lidet ugunstigere nu end dengang. For 
Stipendiebestyrelsen var der derfor langt snarere Grund ti l  at  indstil le t i l  Ved­
tagelse en yderligere Forøgelse af Portionerne end en Formindskelse.  Sti­
pendiebestyrelsen maat te  derfor  forbeholde s ig  ef ter  nærmere Overvejelse  af  
samtlige Forhold at  fremkomme med Forslag herom, og udtalte det indstændige 
Ønske, at  Ministeriet  paa Forslaget t i l  Kommunitetets Budget for Finansaaret 
1889 — 90 vilde optage en Bemærkning om, at  den i  sin Tid vedtagne Inddra­
gelse af to Portioner,  nemlig 1ste September og 1ste Marts 1890, ikke bragtes 
i  Forslag,  da Forholdene ikke gjorde en saadan Inddragelse  t . i l raadel ig .  Saa-
snart  alle fornødne Data vare bearbejdede, skulde Stipendiebestyrelsen fremsende 
de Oplysninger,  som et saadant Forslag maatte udkræve. 
Stipendiebestyrelsen fremkom derefter i  Skrivelse af 31te December 1888 
med folgende Forklaringer og Forslag. I  Univ. Aarb. for 1880—81 S. 1153 
fandtes meddelt  en Liste over dot halvaarlige Tal af uprivilegerede Ansøgere 
fra September 1874 til  September 1879. Denne Liste medfulgte fortsat t i l  
September 1888*) og det vilde heraf ses,  at  Tallet  havde været i  regelmæssig Stigen, 
Ansøgere. Uprivileg 
Sept. 1874 99 16 
Marts' 1875.... 89 18 
Sept. 1875 .... 95 13 
Marts 1876.... 108 27 
Sept. 1876 .... 91 11 
Marts 1877.... 99 16 
Sept. 1877 100 21 
Marts 1878 101 24 
Sept. 1878 110 19 
Marts 1879 113 29 
Sept. 1879 99 10 
Marts 1880.... 109 17 
Sept. 1880 .... 110 16 
Marts 1881 118 21 
Sept. 1881 .... 106 20 
Marts 1882.... 115 31 
Sept. 1882 .... 97 17 
Marts 1883.... 107 26 
Sept. 1883 .... 106 15 
Marts 1884.... 128 31 
Sept. 1884 .... 142 15 
Marts 1885.... 166 38 
Sept. 1885 .. . 160 21 
Marts 1886.... 177 26 
Sept. 1886 .... 163 20 
Marts 1887.... 161 27 
Sept. 1887 .... 154 21 
Marts 1888 188 47 
Sept. 1888 .... 176 21 
Vakancer for 
-j- 30 ny oprettede Pladser (fra late April 
1881). 
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der  navnl ig  v is te  s ig  s tærkes t  i  de  8  Halvaar  f ra  Mar ts  1885 t i l  Septbr .  1888.  
Medens  Gjennemsni tsanta l le t  a f  upr iv i legerede  Ansøgere  i  de  13  Halvaar  f ra  
September  1874 t i l  September  1880 — inden Forøgelsen  med de  30  Por t ioner  
indt raadte  — var  l id t  over  100,  var  Gjennemsni t te t  a f  Ansøgere  i  de  paa­
fø lgende 16  Halvaar  noget  over  140,  og  i  de  8  s ids te  Halvaar ,  tagne  for  
s ig ,  noget  over  168.  Der  var  næppe Grund t i l  a t  antage ,  a t  de t te  Tal  v i lde  
gaa  ned.  Den anden Kække af  Tal  paa  Lis ten  v is te ,  hvi lke t  Anta l  Por t ioner  
for  Upr iv i legerede  der  i  den  samme Kække af  Halvaar  havde kunnet  bor tg ives .  
I  de  13  Halvaar  for  Forøgelsen  med 30  Por t ioner  var  der  g jennemsni t l ig  noget  
over  18  Vakancer  (18 3 / i s )  ha lvaar l ig .  I  de  derpaa  fø lgende 16  Halvaar  var  
Gjennemsni t te t  henved 25  (24 l 3 /» 6 )  Vakancer ,  og  i  de  8  s ids te  Halvaar ,  tagne  
for  s ig ,  opad mod 28  (27»/s) .  Det  fors te  Tal  (251 gav en  Forøgelse  af  de  d is ­
ponible  Lodder ,  der  omtrent  svarede  t i l  Forøgelsen  af  Ansøgerne .  Det  var  s ta­
d ig  omtrent  18  pCt .  a f  d isse ,  der i  hver t  Halvaar  havde opnaaet  St ipendie t .  I  
do  8  s ids te  Halvaar ,  tagne  for  s ig ,  hvor  Gjennemsni t te t  a f  d isponible  Por t ioner  
var  28 ,  havde der imod kun mel lem 16 og 17 pCt .  a f  Ansøgerne  opnaaet  S t i ­
pendie t .  Skulde  de  vakante  Lodders  Tal  i  d isse  8  Halvaar  have  svare t  t i l  
Forøgelsen  af  Ansøgerne ,  maat te  de t  have  naaet  c .  30  halvaar l ig .  Men dernæst  
var  de t  k lar t ,  a t  Forøgelsen  af  de  halvaar l ig  d isponible  Lodder  f ra  18  t i l  hen­
holdsvis  25  og 28  ikke  a leno skyldtes  Forøgelsen  af  Lodderne  med de  30  nye  
Por t ioner .  Disse  vare ,  naar  Por t ionerne  forudsat tes  som Regel  t i lde l te  paa  3  
Aar ,  i  Lobet  af  de  16  Halvaar  f ra  Apr i l  1881 3  Gange komne t i l  a t  foroge  de  
d isponible  Por t ioner .  De havde a l t saa  i  denne Aarrække forøget  Vakancerne  
ia l t  med «J0,  el ler  g jennemsni t l ig  for  de  16  Halvaar  med mel lem 5  og 6  ved 
hver  ha lvaar l ig  Vakance .  Forøgelsen  udover  24  (18-J-6)  t i l  henholdsvis  25  og 
28  maat te  have  en  anden Grund.  Delvis  kunde denne skyldes  t i l fældige  Afgange,  
saasom Dødsfa ld ,  Renuncia t ioner  og  des l ige ;  men hovedsagel ig  v i lde  Grunden 
være  a t  søge  i ,  a t  de t  Tidspunkt ,  paa  hvi lke t  S t ipendie t  var  t i lde l t ,  of tere  end 
før  havde l igget  saa  langt  hen i  S tudie t iden,  a t  de t te  enten  kun var  b levet  t i l ­
de l t  paa  2  Aar ,  i s tedenfor  paa  3  Aar ,  e l le r  a t  de t ,  om det  end havde været  
t i lde l t  paa  3  Aar ,  dog ikke  havde kunnet  benyt tes  den hele  Tid ,  men paa  
Grund af  S tudie ts  Afs lu tn ing ved Embedsexamen var  bor t fa lde t  før  de ts  
Udløb.  Vakancernes  Anta l  havde saa ledes  kun kunnet  holde  s ig  paa  den 
angivne  Højde  ved en  Ugunst  mod de  Studerende i  en  anden Retning,  nem­
l ig  den sene  Ti lde l ing  og  derfor  kor tvar ige  Nydelse  af  St ipendie t .  Skulde  denne 
Ulempe undgaaes  og  f remt id ig  de  halvaar l ige  Vakancer  holdes  paa  28  i  Gjennem-
sni t  e l le r  br inges  op  t i l  de t  noget  højere  Tal ,  som vi lde  svare  t i l  Ansøgernes  
Forøgelse  (30) ,  maat te  Por t ionernes  Anta l  forøges  saa  meget ,  a t  der  hver t  Halv­
aar  kunde g jøres  Regning paa  f ra  4  t i l  6  f lere  Vakancer  end nu,  a l t saa  — ved 
t reaar ige  Por t ioner  — med mindst  24  og højs t  36 ,  e l le r ,  naar  der  b lev  t rukket  
Noget  f ra  for  de  f ra  t i l fældige  Afgange h idrørende Vakancer ,  med f ra  20  t i l  
30  Por t ioner .  
S t ipendiebes tyre lsen  havde imidler t id  anse t  de t  for  r ig t ig t  yder l igere  a t  
prøve  det te  Resul ta t  ved a t  sammenst i l le  de  fore l iggende s ta t i s t i ske  Data  f ra  e t  
andet  Synspunkt  end de t  f remhævede.  Forholdenes  ugunst ige  Udvikl ing  maat te  
v ise  s in  Virkning ogsaa  der i ,  a t  hver t  enkel t  Aars  t rængende Studenter  vare  
ugunst igere  s t i l lede  nu end før  med Hensyn t i l  Udsig ten  t i l  a t  opnaa  St i -
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pendiet og Tiden, naar det opnaaedes. Oplysninger herom fandtes sammen­
stil lede paa de medfulgte Bilag (I.  og II.) ,  der havde optaget og fortsat de 
Lister,  der fandtes i  Univ. Aarb. f .  1880 —1881 S. 1159—60 Nr. 1 og 2. 
Liste I .  viste forst  Stigningen i  Tallet  af immatrikulerede Studenter.  Tallet  
af disse,  som indtil  1880 incl.  med en enkelt  Undtagelse var under 200, i  Aarene 
1873—1876 endog betydelig under dette Tal,  steg i  1881 til  209, 1882 og 
1883 var det nær 300 (henholdsvis 291 og 290); i  1884 og 1885 var det over 
300 (henholdsvis 323 og 319).  I  Aarene 1886—1887 — hvilke Aar iovrigt 
ikke her kunde medtages, da Studenterne fra dem endnu ikke vare komne i Be­
tragtning ved Stipendiets Uddeling — havde Tallet  været henholdsvis 370 og 
345.*).  Svarende ti l  denne Stigning havde i  alt  Væsentligt Tallet  af Ansøgere 
om Stipendiet for hvert Aar været,  der angaves i  den næste Rubrik paa Liste 
I .  Procentantallet  af Ansøgere havde regelmæssig været mellem 30 og 40, og 
saaledes var det ogsaa i  de sidste Aar,  der havde de store Tal af immatri­
kulerede Studenter.  I  1882, 1883 og 1884 udgjorde Ansøgernes Tal hen­
holdsvis 32, 35 og 33 pCt. af de immatrikulerede Studenter.  For 1885 var 
Procenttallet  kun noget over 28; men der kunde ikke være Tvivl om, at  Tallet  
af Ansøgere fra dette Aar,  der endnu kun havde faaet circa Halvdelen af de 
Lodder,  det sandsynligvis vilde faae, vilde stige saa meget ved de forestaaende 
Uddelinger,  at  Procenttallet  vilde blive omtrent det samme som i det foregaaende 
Aar.  De præsumtivt trængende Studenters Tal udgjorde efter den lange Aar-
rækkes Erfaring omtrent 1 /a af hvert Aars immatrikulerede Studenter.  
At nu alle eller omtrent alle Ansøgere skulde opnaa Stipendiet,  havde 
næppe nogensinde været Regel.  Det var naturligt,  at  der baade med 
Hensyn ti l  Trang og med Hensyn ti l  Flid og Dygtighed — denne sidste oplyst 
især ved Karakteren ti l  Afgangsexamen og for Medicinernes Vedkommende ved 
den lægevidenskabelige Forberedelsesesamen — stil ledes temmelig strænge For­
dringer.  Enkelte,  skjønt ganske vist  ikke mange Ansøgere vilde af de fremhæ­
vede Grunde slet  ikke komme i  Betragtning ti l  akademisk Understøttelse; Andre 
bleve hjulpne Noget,  men med mindre Beløb, nemlig ved de extraordinære 
Understøttelser.  Dernæst var der ogsaa et Antal fuldt kvalificerede Ansøgere, 
som udgik, fordi de bleve hjulpne ved andre (private) Legater.  Paa Listen I .  
udviste i  Rubrikken »Sum«, hvor stort  et  Antal af Ansøgere fra hvert Aar der 
havde opnaaet Stipendiet.  Men ogsaa her viste det sig,  at  Forholdet var blevet 
ikke lidet ugunstigere i  de sidste Aar,  end tidligere,  og mere, end det med Rime­
lighed kunde forsvares.  I  Aarrækken fra 1870—1876, hvilke ikke vare paavirkede 
af Forøgelsen af Portionerne i  1881, viste Listen, at  gjennemsnitlig circa 65 pCt.  
— altsaa omtrent 2 /s — af Ansøgerne havde opnaaet Stipendiet.  I  Aarene 
1877—1881 steg, som Følge af Forøgelsen af Portionerne, Procenttallet  t i l  circa 
71, altsaa opad mod 6U af Ansøgerne. Med den store Stigning af Ansøgerne i  
Aarene 1882—1884 gik Procentantallet  ned: for 1882 til  c.  68 pCt ,  for 1883 
og 1884 endog ti l  henholdsvis c.  53 og 49 pCt.,  o:  ti l  omtrent Halvdelen af 
Ansøgerne. Var det nu end muligt,  at  der ved Uddelingerne i  1889 vilde 
komme endnu nogle Ansøgere fra disse Aar eller særlig fra 1884 med og der­
ved Forholdet for disse eller dette Aar blive noget forbedret,  vilde det dog ikke 
*) I 1888 var der hidtil immatrikuleret 294 Studenter af 406, som vare dimitterede. 
Men erfaringsmæssig vilde Tallet blive en Del forøget i Løbet af et Aar. 
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le t te l ig  bl ive gunst igere ,  end naar  man tog Gjennemsnit te t  af  Aarene 1882—1884,  
der  gav et  Procent ta l  af  57 , 5 ,  al tsaa dog betydel ig  under  det  Tal ,  der  naaedes i  
Aarene 1877 —1881,  og l igeledes ikke ubetydel igt  under  Gjennemsnits-Procent-
^al  le t  for  Aarene 1870—1876.  For  a t  naa op t i l  det  s idste  Tal  (c .  65 pCt.) ,  maat te  der ,  
under  den t i l  Forholdene i  1882—1884 svarende Forudsætning af  c .  100 An­
søgere f ra  hvert  Aar ,  haves en Forøgelse  af  Port ionerne med c .  7X3 el ler  om­
trent  i?0 og for  a t  naa op t i l  e t  Procent ta l  af  70 (henimod det ,  der  naaedes for  
Aarene 1877—1881) en Forøgelse  af  c .  12X3 el ler  omtrent  36,  
Endnu ugunst igere  for  de senere Aars  Studenter  blev Forholdet ,  naar  
der  saaes  l ien t i l ,  hvad Lis te  I .  oplyste ,  a t  Ti ldel ing paa 2  Aar  i  Aarene 1882— 
1884 havde været  anvendt  i  s tørre  Omfang end forhen.  Virkningen heraf  oplystes  
ved den s idste  Kolonne paa Lis ten,  i  hvi lket  Antal le t  af  Aarsport ioner ,  som 
faldt  paa hvert  Aars  Ansøgere,  var  angivet ,  Paa Aarene 1870—1876 faldt  af  
Aarsport ioner  gjennemsnit l ig  205 pCt ,  paa Aarene 1877-  1881 229 pCt. ,  paa 
Aarene 1882— 1884 derimod kun 172 pCt.  For  a t  naa op blot  t i l  h int  førs te  
Tal  maat te  Aarsport ionerne — de 100 Ansøgere forudsat te ,  der  svarede t i l  Virke­
l igheden i  Aarene 1882—1884 — forøges med c .  30X3.  Der  maat te  med 
andre Ord,  naar  St ipendieport ionerne regelmæssig paaregnedes a t  gives  paa 3  Aar,  
ske en Forøgelse  med 30 nye St ipendieport ioner ,  og betydel ig  mere,  for  a t  naa 
op t i l  Procent ta l le t  for  1877 1881.  
Lis te  IL,  der  havde optaget  og for tsat  den i  Univ.  Aarb.  f .  1880— 1881 S.  1160 
som Nr.  2  fremst i l lede Lis te ,  vis te ,  a t  der  ogsaa med Hensyn t i l  Tidspunktet  
for  Opnaaelsen af  St ipendiet  var  en kjendel ig  Forværrelse  af  Forholdet .  I  Aar-
rækken fra  1870-  1876,  førend Forøgelsen af  Lodderne med 30 begyndte  a t  
virke,  var  Forholdet  gjennemsnit l ig ,  a t  omtrent  47 pCt.  af  dein,  der  f ik  St ipen­
diet ,  erholdt  det  for  Udløbet  af  det  3die  Studieaar ,  53 pCt.  fors t  ef ter  denne 
Tid.  1  Aarene 1877—J881 forbedredes Forholdet  saaledes,  a t  i  Gjennemsnit  
c .  56 pCt.  opnaaede det  før  Udløbet  af  det  3die  Studieaar ,  44 pCt.  senere .  Men 
i  Aarene 1882—1884 havde gjennemsnit l ig  kun 28 pCt.  opnaaet  det  for  den 
nævnte Tid,  medens 72 pCt .  have maat te t  veute  længere.  Man var  a l tsaa nu 
længere borte  end nogensinde fra  det  Maal ,  der  under  Forhandl ingerne,  som 
gik forud for  Forøgelsen i  1881,  opst i l ledes ,  nemlig,  a t  de kval i f icerede Ansøgere 
for  hvert  Aar  — i  det  Mindste  de f les te  — kunde opnaa St ipendiet  i  Løbet  af  
det  t redie  Studieaar ,  for  a t  de kunde komme t i l  regelmæssig a t  nyde det  i  
normal  Tid (3  Aar  el ler  ef ter  visse  Studiers  Beskaffenhed 4  Aar) ,  uden a t  
Studiet iden for længedes udover  den Grænse,  indenfor  hvi lken de Fleste  burde 
være is tand t i l  a t  afs lut te  Studiet .  Ef ter  Gjennemsnit te t  af  hele  Aarrækken 
1870—1884 (356:  15)  havde 23 for  hvert  Aar  faaet  det  ef ter  den nævnte Tid.  
Efter  Gjennemsnit te t  af  Aarene 1877—1884 — i  hvi lke Port ionernes Forøgelse  
med 30 havde virket  — havde over  27 førs t  faaet  det  paa det te  sene Punkt ,  og toges 
blot  Aarene 1882—1884,  var  der  i  Gjennemsnit  over  40,  der  havde maat te t  vente .  
St ipendiebestyrelsen fandt  ikke Anledning t i l  a t  komme ind paa det  Pr in-
cipspørgsmaal ,  om det  overhovedet  var  r igt igt ,  a t  Staten kom trængende Stu­
derende t i l  Hjælp i  den betydel ige Udstrækning,  hvori  det te  nu i  Aarhundreder  
var  sket  igjennem Kommunitetet .  Bestyrelsen maat te  gaa ud fra  de givne For­
hold,  der  ikke kunde væsent l igt  forandres  uden indgribende Følger  i  den hele  
sociale  Ti ls tand.  St ipendiebestyrelsen opfat tede derfor  s in  Opgave i  denne Sag 
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saaledes,  a t  den burde paavise ,  hvad der  indenfor  det  Muliges  Grænse burde 
gjøres  for  uogenlunde a t  bevare det  nedarvede Forhold under  de Forandringer ,  
som Forholdene vare  undergaaede ved Forøgelsen af  de Studerendes Tal .  Hert i l  
maat te  den saa meget  mere føle  s ig  opfordret ,  som der  e l lers  vi lde komme et  
Misforhold f rem i  forskjel l ige Retninger .  
St ipendiebestyrelsen maat te  her  navnl ig  henlede Opmærksomheden paa de 
Understøt te lser ,  som af  Minis ter ie t  uddel tes  af  Kommunitetets  Udgif tspost  2 .  a . ,  
2 .  b .  og 2.  c . ,  over  hvi lke,  forsaavidt  de vedkom mandlige Studerende,  der  i  den 
medfulgte  Skrivelse  af  Kvæsturens Bogholder  af  1ste  December 1888 gaves en 
Oversigt .  Det  kunde ikke bestr ides ,  a t  de Understøt te lser ,  der  gaves af  Konto 
2 a ,  i  ikke r inge Grad havde bidraget  t i l  a t  forøge Antal le t  af  fa t t ige Studerende 
ved Universi te te t ,  j f r .  Univ.  Aarb.  f .  1880—81 S.  1154.  De 29 Understøt­
te lser ,  som gaves i  Finansaaret  1878—79,  vare ,  som Bilaget  t i l  Bogholderens 
Skrivelse  oplyste ,  vosede t i l  op over  60,  i  de 4  Finansaar  1882—83,  1883—84 
1884—85 og 1885—8G — da den paa 2.  a .  t i l  Raadighed s taaende Sum var  
220(10 Kr. ,  medens den for  1886—87,  som før  hine 4  Aar ,  kun havde været  
17000 Kr.  — endog betydel ig  over  det te  Tal .  Den Understøt te lse ,  som gaves 
for  a t  hjælpe t i l  a t  bl ive Student ,  krævede som natur l igt  Supplement ,  a t  der  
ogsaa var  Midler  t i l  a t  understøt te  de Paagjældende,  ef terat  de vare  blevne 
Studenter ,  medens de dreve deres  akademiske Studier .  Ligesom det te  Hensyn 
var  en medvirkende Grund t i l  St ipendiebestyrelsens Indst i l l ing i  1879 om For­
øgelse  med de 30 Port ioner ,  som kom t i l  i  Finansaaret  1881—82,  saaledes laa  
der  ogsaa nu en vægtig Opfordring for  St ipendiebestyrelsen t i l  a t  begjære en 
yderl igere  Forøgelse  der i ,  a t  Understøt te lserne af  denne Konto vare  s tegne t i l  
over  det  Dobbel te .  Men navnl ig  maat te  St ipendiebestyrelsen anse det te  som 
uafvisel ig  Konsekvens af  de Understøt te lser ,  som af  Konto 2.  b .  og 2.  c .  uddel tes  
af  Minis ter ie t .  Af  Konto 2 .  b .  nød,  blandt  Flere ,  ogsaa saadanne akademiske 
Borgere Hjælp i  de førs te  Universi te tsaar ,  som havde nydt  e l ler  kunde have 
nydt  Understøt te lse  af  Konto 2 .  a .  Herved var  der  for  de af  Minis ter ie t  t i l ­
del te  Understøt te lsers  Vedkommende draget  den Konsekvens af  Konto 2 .  a . ,  der  
ovenfor  blev paapeget  som natur l ig  ogsaa for  Universi te tss t ipendiernes  Vedkom­
mende.  Men denne Konsekvens var  kun dragen for  de førs te  Universi te tsaar .  
Det  var  og kunde selvfølgel ig  ikke være Meningen med denne Begrænsning,  a t  
den Paagjældende i  s ine s idste  Studieaar  skulde s taa  uden Hjælp.  Begræns­
ningen var  kun sat  og havde kun kunnet  sættes  saaledes,  fordi  det  var  forudsat ,  
a t  han i  de senere Universi te tsaar  havde Udsigt  t i l  a t  opnaa Hjælp af  Univer­
s i te te t .  Men det  var  da ogsaa en nødvendig Fordring,  a t  Universi te te t  var  is tand 
t i l  i  samme Udstrækning,  som t idl igere ,  a t  fyldestgjøre  denne Forudsætning,  
hvi lket  det  — som ovenfor  paavis t  — ikke kunde uden en Forøgelse  af  St i -
pendieport ionerne.  Ganske det  Samme gjaldt  med Hensyn t i l  Konto 2 .  c . ,  der  
gav Minis ter ie t  Midler  t i l  a t  understøt te  fa t t ige Studenter ,  navnl ig  f ra  de pr i ­
vate  Skoler ,  i  de to  førs te  akademiske Aar .  Ogsaa her  var  det  Forudsætningen,  
a t  Universi te t  kunde t ræde t i l ,  naar  Minis ter ie ts  Understøt te lse  s tandsede,  og 
var  Universi te te t  ikke is tand her t i l  i  samme Omfang,  som t idl igere ,  vi lde den 
Hjælp,  som ydedes i  de førs te  Aar ,  for  saa a t  lade den Paagjældende,  midt  i  
Studierne,  s taa  uden Hjælp,  langt  mere være e t  Onde end et  Gode.  Thi  den 
vi lde medføre,  a t  Mange af  dem, der  vare  hjulpne saa langt  f rem,  nu vi lde l ide 
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Skibbrud.  Mod dem, der  vare  lokkede ind paa en Bane,  hvor  de nu s t randede,  
vi ldo det  være en Synd,  for  det  Offent l ige en spi ldt  Udgif t .  
St ipendiebestyrelsen bemærkede,  a t  der  i  det  Foregaaende kun var  taget  
Hensyn t i l  de  Understøt te lser ,  Minis ter ie t  ved Konto 2.  var  sat  is tand t i l  a t  yde 
de mandlige Studerende;  thi  kun disse  havde Adgang t i l  Universi te te ts  Kom-
munitetss t ipendier .  Skjont  det  saaledes ikke havde nogen direkte  Betydning 
for  de Forslag,  St ipendiebestyrelsen fremkom med,  hvorledes Forholdet  s t i l lede 
s ig  med I lensyn t i l  Minis ter ie ts  Understøt te lser  af  kvindel ige Studerende,  skulde 
der  dog gjores  opmærksom paa,  a t  det  ogsaa vi lde være e t  s tødende Misforhold,  
naar  de mandlige Studerende i  væsent l ig  r ingere Grad,  end forhen,  havde Udsigt  
t i l  Hjælp t i l  deres  Studiet id ,  medens kvindel ige Studerende,  hvem der  af  Konto 
2 .  b .  kunde ydes Hjælp af  Minis ter ie t  — selvfølgel ig  uden Begrænsning t i l  de  
førs te  Studieaar  — fremdeles ,  som hidt i l ,  havde Udsigt  t i l  Hjælp i  e t  langt  
gunst igere  Forhold.  Mere og Bedre end Ligest i l l ing paa det te  Omraade burde 
det  dog ikke være og havde ikke været  Meningen a t  skaffe  Kvinder ,  ved a t  aabne 
Adgangen for  dem t i l  a t  dr ive Universi te tss tudier .  
St ipendiebestyrelsen mente i  Henhold t i l  a l t  det  Foranførte  ikke a t  kunne 
el lor  burdo holde Forslag t i lbage om en Forøgelse  af  St ipendieport ionerne.  Alle­
rede i  t iere  Aar  havde den lovende føl t  Trykket  af  s in  højs t  ut i l f redsst i l lende 
Opgave,  naar  den haarde Nødvendighed idel ig  paatvang den skaansels lost  a t  
forbigaa Ansøgere,  som den kunde skjønne,  ikke uden tunge Savn kunde for t ­
sætte  Studierne.  Naar  den havde tøvet ,  var  det ,  fordi  den maat te  have et  s ik­
ker t  Erfar ingsgrundlag,  for  den kunde forsvare  a t  begjære og vente  a t  opnaa 
en Forøgelse  af  St ipendieport ionerne.  Efter  det  Oplyste  antog Bestyrelsen nu 
a t  have det te ;  der  kunde formentl ig  kun være Spørgsmaal  om, hvor  meget  
Port ionerne burde forøges.  At  Forøgelsen mindst  maat te  sættes  t i l  20 nye 
Port ioner ,  kunde ef ter  det  Oplyste  formentl ig  anses  som hævet  over  a l  Tvivl .  
Men selv en Forøgelse  med : iO vi lde ingenlunde overskride,  hvad der  havde 
Hjemmel i  det  Fremst i l lede.  Ogsaa et  mel lemliggende Tal ,  f .  Ex.  25,  vi lde det  
kunde forsvares  a t  vælge.  St ipendiebestyrelsen henst i l lede t i l  Konsis tor ium, a t  
t ræffe  Afgjørelse  herom, og fremhævede i  Almindel ighed,  a t  der  paa det te  Om­
raade natur l ig  var  paabudt  en vis  Forsigt ighed.  Man maat te  hel lere  bl ive Noget  
t i lbage for  den fuldstændige Fyldest .gjørelse  af  Formaalet ,  end udsætte  s ig  for  
a t  overskride det te  Maal ,  saa  a t  Hjælp gaves el ler  kunde gives ,  hvor  den ikke 
med fuld Sikkerhed kunde s iges  a t  være nødvendig.  Vished for ,  a t  Tal le t  af  
kval i f icerede Ansøgere vi lde vedbl ive a t  holde s ig  l igesaa høj t ,  som nu i  de 
s idste  Aar  havde været  Ti l fældet ,  kunde der  hel ler  ikke være Tale  om at  have.  
Man maat te  hel lere ,  naar  en ny Kække Erfar inger  maat te  have godtgjor t  Nød­
vendigheden,  komme igjen med Forslag om yderl igere  Forøgelser ,  end paa nogen 
Maade udsætte  s ig  for  a t  forgr ibe Udvikl ingen.  
St ipendiebestyrelsen henledede derhos Opmærksomheden paa en medfulgt  
Beregning af  Universi te tsbogholderen om det  aar l ige Beløb,  som Universi te te t  
gjennem private  Legater  raadede over  t i l  Uddel ing t i l  t rængende Studerende t i l  
Fremme af  deres  Universi te tss tudier*) .  Ved Sammenligning med den t i lsvarende 
*) Efter Legaternes Størrelse i Juni Termin 1888 udgjorde dette 
Beløb aarlig 20546 Kr. 94 0. 
At overføre.. .  20546 Kr. 94 0 
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Beregning i  Univ.  Aarb.  for  1880—81 S.  1161 vi lde det  ses ,  a t  disse  Midlar  
vare  noget  forøgede,  men dog ikke saa meget ,  a t  det  svarede t i l  Forøgelsen af  
t rængende Studenter .  Der  vi lde saaledes ikke af  denne Forøgelse  kunne f indes 
nogen Grund mod den Forøgelse  af  Kommunitetss t ipendierne.  som nu foresloges.  
Endel ig  vedlagdes en Skrivelse  f ra  Kvæstor ,  hvori  oplystes ,  a t  der  ikke 
var  f jærneste  Tvivl  om, a t  Kommunitetet  var  is tand t i l  a t  bære den Merudgif t ,  
der  vi lde følge af  Opret te lsen af  30 nye Port ioner ,  end mere al tsaa,  hvis  Tal le t  
begrænsedes t i l  20.  
Ved Skrivelse  af  1ste  December 1888 t i ls t i l lede Universi te tsbogholderen 
St ipendiebestyrelsen en Oversigt  over  Antal le t  af  de Understøt te lser ,  som Mini­
s ter ie t  i  Tidsrummet 1875—76 t i l  1888 — 89 af  Kommunitetets  Midler  havde 
uddel t  t i l  mandl ige Studerende (Bilag III ) ,  idet  han med Hensyn t i l  Ti lbl ivelsen 
af  de Bevi l l inger ,  f ra  hvi lke disse  Understøt te lser  havde deres  Udspring,  be­
mærkede Følgende:  
Den førs te  Oprindelse  t i l  Bevi l l ingerne under  Kommunitetets  Udgif tspost  
2 .  a . ,  2  b.  og 2.  c .  gik t i lbage t i l  Finansaaret  1875 — 76.  Ved Finansloven for  
det te  Aar  blev der  under  Udgif tspost  2 .  »t i l  Understøt te lse  for  Studerende — 
derunder  Kvinder  — som ikke have Adgang t i l  de  egent l ige Universi te tss t ipeu-
dier« bevi lget  20000 Kr.  ( foruden t i l  polytekniske Examinander  3000 Kr. ,  der  vare  
holdte  udenfor  denne Redeg ' jørelse) .  Denne Bevi l l ing blev for  1876—77 gjen-
taget  med samme Beløb.  I  Finanslovforslaget  for  1877 — 78 blev Posten op­
taget  med samme Beløb og samme Text ,  idet  her t i l  dog føjedes »el ler  t i l  mid­
ler t idig Understøt te lse  t i l  saadanne Studerende,  som førs t  i  en fremrykket  Alder  
kunne opnaa denne Adgang.« Ved Forslagets  3die  Behandl ing i  Folket inget  
blev imidler t id  Bevi l l ingen af  20000 Kr.  som Underafdel ing a .  opretholdt  ude­
lukkende t i l  s in  t idl igere  Anvendelse ,  j f r .  Kigsdagst idende f .  1876—77 Til læg B 
Overfor t . . .  20546 Kr.  94 0 .  
Herunder  var  imidler t id  indbefat te t :  
Legater ,  hvort i l  Slægten havde Fortr insret . .  4878 Kr.  28 0 .  
— knyt tede t i l  Regensen 1208 — 74 — 
— knyttede t i l  Valkendorfs  Kollegium 114 — 94 — 
— knyttede t i l  Borchs Kollegium.. . .  1048 — „  — 
(Det te  Kollegium var  dog væsent l ig  
beboet  af  Kandidater) .  
— knyt tede t i l  Elers '  Kollegium . . . .  45 — 24 — 
Boglegater  2618 — 61 — 
9913 — 84 -
Bortset  f ra  de ovenfor  opførte  Grupper  af  Legater  kunde 
l  n ivers i te te t  saaledes t i l  Uddel ing t i l  t rængende Studerende t i l  
Fremme af  deres  Universi te tss tudier  raade over  e t  aar l igt  Be­
løb af  10633 Kr.  10 0 ,  
Omtrent  Halvdelen heraf  var  J .  L.  Smiths  Legats  Afdel ing for  Studenter ,  aar-
l ig  5200 Kr.  ( i3  Port ioner  å  400 Ivr . ) .  Over  det te  Beløb havde Universi te te t  f r i  
Raadighed i  A a lget  af  St ipendiater ;  det te  Valg var  der imod for  de af  de oven-
anførte  10633 Kr.  10 0 .  t i lbagebl ivende 5433 Kr.  10 0 .  for  s tørs te  Delen bundet  
t i l  forskjel l ige Bet ingelser ,  navnl ig  bestemte Studiefag el ler  Dimission f ra  en be­
s temt Skole .  
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Sp.  701 — 2,  l i  vorhos der  ved Ti l lægsbevi l l ingen for  1877—78 t i lkom »t i l  Un­
derstøt te lse  for  uformuende akademiske Borgere i  de førs te  Universi te tsaar ,  
naar  de førs t  i  en  f remrykket  Alder  have bestemt s ig  for  Studeringer  og ved 
Examen givet  s ikkert  Haab om god Fremgang« 4000 Kr.  Som Underafdel ing 
b.  t i lkom, j f r .  Bigsdagst idende f .  1876—77 Til læg B 1.  o .  »t i l  Understøt te lse  
for  Saadanne,  der  førs t  i  en fremrykket  Alder  have bestemt s ig  for  Studeringer ,  
og som ved en Forberedelses-  e l ler  Fagexamen have givet  s ikkert  Haab om 
god Fremgang« 2000 Kr. ,  hvi lken Bevi l l ing vel  Ti l lægsbevi l l ingen for  1877 — 
78 blev forøget  med 3000 Kr. ,  mod a t  det te  Beløb blev sparet  paa Underafdel ing a .  
I  F inansloven for  1878—79 blev den t idl igere  Underafdel ing b.  opført  
som Underafdel ing a . ,  hvis  Tei t  da blev den samme som nu.  nemlig »t i l  Un­
derstøt te lse  for  Saadanne,  der  førs t  i  en fremrykket  Alder  have bestemt s ig  
for  Studeringer ,  og som ved en Forberedelses-  e l ler  Fagexamen have givet  s ik­
ker t  Haab om god Fremgang«,  j f r .  nærmere om den foretagne Forandring,  som 
skete  ved Finanslovens 2den Behandl ing i  Folket inget ,  Kigsdagst idende f .  1877 
—78 Til læg B Sp.  337—42.  Bevi l l ingen gik ud paa 5000 Kr. ,  som ved Ti l ­
lægsbevi l l ing under  Linien,  med t i lsvarende Nedsættelse  paa Finanslovens Ud­
gif tspost  2 .  b . ,  blev forhøjet  med 2000 Kr.  t i l  7000 Kr.  Den t idl igere  Under­
afdel ing a .  (»t i l  Understøt te lse  tor  Studerende — derunder  Kvinder  — som ikke 
have Adgang t i l  de  egent l ige Universi te tss t ipendier«)  blev i  F inansloven opført  
som l  nderafdel ing b.  og modtog en t i l  Ti l lægsbevi l l ingen for  1877—78 svarende 
Udvidelse ,  saaledes a t  dens Text  blev den samme som nu,  nemlig »t i l  Under­
s tøt te lse  dels  for  Studerende — derunder  Kvinder  — som ikke have Adgang 
t i l  de  egent l ige Universi te tss t ipendier ,  dels  for  saadanne akademiske Borgere i  
de  førs te  Universi te tsaar ,  som have nydt  e l ler  kunde have nydt  Understøt te lse  
af  Konto a .« ,  j f r .  nærmere om den foretagne Forandring,  som skete  ved Finans­
lovens 2den Behandl ing i  Folket inget ,  Bigsdagst idende for  1877 -78 Til læg B 
Sp.  337 — 42,  Bevi l l ingen gik ud paa 17000 Kr. ,  idet  Fa-far ingen havde vis t ,  
a t  3000 Kr.  af  denne Konto knude spares ,  medens et  l ignende Beløb maat te  
anses  fornødent  for  a t  sætte  Konto a .  is tand t i l  a t  fyldestgjøre  de Krav,  som 
st i l ledes  t i l  den.  Beløbet  blev ved Ti l lægsbevi l l ing inden Linien,  mod t i lsvarende 
Forhøjelse  paa Konto 2 .  a . ,  nedsat  med 2000 Kr.  
I  Finansloven for  1879—80 blev Uuderkonto a .  bevi lget  med 12000 Kr. ,  
der  ved Ti l lægsbevi l l ingen blev forhøjet  med 4000 Kr. ,  Underkonto b.  med 
17000 Kr. ,  der  ved Ti l lægsbevi l l ingen blev forhøjet  med 4000 Kr.  
For  1880 81 og 1881—82 bevi lgedes paa Underkonto a  17000 Kr. ,  
paa Underkonto b.  22000 Kr.  Derhos blev der  paa Underkonto c .  bevi lget  
»t i l  mindre Understøt te lser  for  fa t t ige .Studenter ,  navnl ig  f ra  de pr ivate  Skoler ,  
i  de  to  førs te  akademiske Aar« 8000 Kr.  
Ved Finansloven for  1882— 83 blev Underkonto a .  midler t idig forhøjet  
inød 5000 Kr. ,  saa  a t  der  ia l t  bevi lgedes 22000 Kr.  Underkonto b.  og c .  
bevi lgedes med samme Beløb som for  1881 — 82.  
For  1883 84 og 1884—85 var  Bevi l l ingen under  Uuderkonto a .  l igeledes 
1 7000 Kr.midler t idig Forhøjelse  5000 Kr. ,  t i lsammen 22000 Kr.  Underkonto 
b.  blev midler t idig forhøjet  med 5000 Kr. ,  saa  a t  der  ia l t  bevi lgedes 27000 
Kr.  Underkonto c .  bevi lgedes uforandret  med 8000 Kr.  
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T Budget te t  for  1885—86 vare Underkonto a .  og b.  opførte  med samme 
Beløb som for  1884—85,  Underkonto c .  forhøjedes midler t idig med 4000 Kr.  
t i l  12000 Kr.  
I  Budget terne for  1886 -87 og 1887—88 var  Uiiderkonto a .  opført  med 
den oprindel ige Bevi l l ing 17000 Kr. ,  Uiiderkonto b.  og c .  der imod med de 
samme Beløb som for  1885—86.  
Endel ig  var  i  Budget te t  for  1888 — 89 Underkonto a ,  nedsat  med 2000 Kr.  
t i l  15000 Kr. ,  medens Underkonto b.  og c  opførtes  med samme Beløb som hidt i l .  
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7 7 2  Universitetet 1888- 1889. 
miner ri.  
L i  s  t  e  
o v e r  T a l l e t  p a a  d e m ,  d e r  h a v e  o p » a a e t  K o m m u n i t e t e t  i  A  a r e n e  
1 8 7 0  —  8 4  f ø r  o g  e f t e r  U d l ø b e t  a f  d e  3  S t u d i e a a r .  
Aar .  
Hvoruiangc 
opuaaet  
Kommunitetet .  
For  
det  
Udløbet  af  
3die  Studie-
aar .  
Efter  Udløbet  
af  det  8die  
Studieaar .  
1870 37 15 22 
1871 47 27 20 
1872 40 16 24 
1873 30 13 17 
1874 35 14 21 
1875 31 17 14 
1876 36 20 16 
1877 46 16 30 
1878 40 28 12 
1879 60 40 20 
1880 43 23 20 
1881 39 22 17 
1882 66 28 38 
1883 55 15 40 
1884 53 8  45 
Hi laer III. 
O v e r s i g t  
U n d e r s t ø t t e l s e r ,  o v e r  A n t a l l e t  a f  d e  s o m  a f  M i n i s t e r i e t  e r e  
u d d e l t e  a f  K o m m u n i t e t e t s  U d g i f t s p o s t  2 .  a . ,  b .  o  g  c .  i  T i d s r u m m e t  




































































































Kr .  Kr .  Kr.  
1875 — 76 i) » 20000 )) » » 
1876— 77 (Udgif tspost  2 .  =  nu­
værende Udgif tspost  » 1)  20000 1 » » 
2.  b.) 
Udgif tspost  2 .  a .  == 
nuværende Udgif ts­
1877 - 78 
post  2 .  b 
5000 18 24000 19 » 
Udgif tspost  2 .  b. = 
nuværende Udgif ts­
post  2 .  a  
1878— 79 7000 29 15000 47 n )) 
1879 — PO 16000 69 21000 67 .. D 
1880 - 81 17000 60 22000 73 8000 33 
1881 — 82 17000 61 22000 75 8000 42 
1882 — 22000 88 22000 83 8000 35 
1883— 84 22000 69 27000 83 8000 45 
1884 — 22000 68 27000 81 8000 54 
1885 — 86 22000 70 27000 82 12000 81 
1 886 — 87 1 7000 63 27000 74 12000 80 
1887 -88 17000 66 27001)  83 12000 83 
1888— 89 15000 62 27000 63 12000 96 
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Ved Skrivelse  af  13de Januar  1889 indsendte  Konsis tor ium St ipendie­
bestyrelsens Skrivelse  og indst i l lede,  a t  der  t i l  2den Behandl ing af  Finanslov­
fors laget  for  1889—90 maat te  bl ive s t i l le t  Forslag om en Forøgelse  af  Kommu-
ni te tss t ipendiers  Antal  med 25 nye Port ioner .  
Ef terat  der  paa Finanslovforslaget  for  1889—90 var  s t i l le t  Forslag om at  
lade den successive Inddragning af  de for  Finansaaret  1881 —82 ny opret­
tede ordinære 30 Kommunitetss t ipendier  foreløbig s t i l le  i  Bero,  blev der  ved 
Finanslovforslagets  3die  Behandl ing i  Folket inget  af  Kirke-  og Undervisnings­
minis teren s t i l le t  Forslag om en Forhøjelse  af  Kommunitetets  Udgif tspost  1  
med 9600 Kr.  t i l  25 nye Port ioner  af  Kommunitetss t ipendiet .  Forslaget  blev 
bevi lget  af  begge Rigsdagens Ting og optaget  paa Minis ter ie ts  Budget  for  
1889 — 90,  dog med den af  Folket ingets  Finansudvalg t i l føjede Indskrænkning,  
a t  disse  nye St ipendieport ioner  bortfalde ved indtrædende Vakance,  j f r .  Rigs-
dagst id .  for  1888-89,  Ti l læg B.  Sp.  1185—86 og 1305—6. 
b .  F o r h ø j e l s e  a f  K o n t o e n  t i l  U n d e r s t ø t t e l s e  f o r  i s l a n d s k e  
l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  S t u d e r e n d e  o g  L æ g e k a n d i d a t e r  f r a  I s l a n d .  
Ved Minis ter ie ts  Skrivelse  af  9de Juni  1888 blev det  bevi lget ,  a t  det  paa 
Kommunitetets  Udgif tspost  1 .  e .  t i l  Understøt te lse  for  is landske lægevidenskabe­
l ige Studerende og Lægekandidater  f ra  Is land for  Finansaaret  1887— 88 be­
bevi lgede Beløb af  1600 Kr.  maat te  overskrides  med et  Beløb af  149 Kr.  91 0 .  
I  den i  denne Anledning af  Konsis tor ium indsendte  Skrivelse  f ra  St ipendiebesty­
relsen oplystes  det ,  a t  der  af  ovennævnte Beløb var  udbetal t  t i l  i s landske læge­
videnskabel ige Studerende 899 Kr.  91 0 .  og t i l  i s landske Lægekandidater  
850 Kr.  Konsis tor ium bemærkede,  a t  Kontoen ved Finansloven for  1873—74 
var  bleven udvidet  t i l  ogsaa a t  omfat te  is landske Lægekandidater ,  uden a t  den 
derved var  blevep forhøjet ,  og s iden den Tid var  der  udbetal t  saa  betydel ige 
Beløb t i l  d isse  Lægekandidater ,  a t  der  i  det te  Øjemed i  Aarene 1873—74 t i l  
1887—88 gjennemsnit l ig  var  udgivet  2 /a  af  de t i ls taaede Understøt te lser .  Kon­
sis tor ium havde derfor ,  da  det  maat te  befrygtes ,  a t  en Overskridelse  af  Kontoen 
i  de kommende Finansaar  le t  vi lde kunne l inde Sted,  saafremt de is landske 
Lægekandidater ,  der  søgte  Uddannelse  ved Kjøbenhavns Universi te t ,  f remdeles  
vi lde komme i  e t  Antal ,  som svarede t i l  den St igning,  der  havde fundet  Sted i  
de s idste  4  Aar ,  anmodet  St ipendiebestyrelsen om, a t  tage under  Overvejelse ,  
om der  ikke maat te  være Anledning t i l  a t  søge Kontoen forhøjet .  
I  Skrivelse  af  26de Juni  1888 bemærkede St ipendiebestyrelsen,  a t  den 
maat te  f inde det  hensigtsmæssigt ,  a t  en Forhøjelse  af  ovennævnte Konto fandt  
Sted,  f .  Ex.  t i l  2600 Kr.  Det  var  nemlig sandsynl igt ,  a t  den ved Finansloven 
for  1873 — 74 t i lkomne Anvendelse  af  Kontoen t i l  i s landske Lægekandidater  
vedbl ivende vi lde f inde Sted i  s tor t  og r imel igvis  s t igende Omfang.  Men da 
paa den anden Side den oprindel ige og pr incipale  Benyt te lse  af  Kontoen for  
herværende is landske Lægestuderende,  hvis  Kommunitet  var  udløben,  hel ler  
ikke paa nogen Maade kunde antages a t  vi l le  af tage,  og man ogsaa meget  
maat te  ønske,  a t  det te  ikke vi lde f inde Sted,  da der  ved denne Benyt te lse  ydedes 
endnu s tørre  Gavn,  end ved den senere t i lkomne Anvendelsesmaade,  var  det  
meget  r imel igt ,  a t  en l ignende Overskridelse  som den.  der  i  det  for løbne Fi­
nansaar  havde fundet  Sted,  e l ler  en endnu s tørre ,  vi lde indtræde i  det  følgende 
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Finansaar ,  medmindre de Myndigheder ,  der  t raf  Bestemmelse om Kontoens An 
vendelse ,  indskrænkede denne paa en med det  gavnl ige Ojemed s t r idende Maade.  
Nogen Beregning af ,  hvor  s tore  Overskridelser  der  vi lde kunne ventes ,  og hvor-
meget  Kontoen derfor  burde forhøjes ,  lod s ig  ikke gjore  paa nøjagt ig  Maade.  
Men ved en Forhøjelse  med 1000 Kr.  t i l  2600 Kr.  antog St ipendiebestyrelsen,  
a t  der ,  i  a l t  Fald i  en Aarrække,  kunde undgaaes Overskridelser .  Konsis tor ium 
slut tede s ig  i  Skrivelse  af  31te  August  s .  A.  t i l  St ipendiebestyrelsens Forslag,  
der  optoges paa Finanslovforslaget  for  1889--90 og,  ef terat  være bevi lget  af  
begge Rigsdagens Ting,  opførtes  paa Minis ter ie ts  Budget  for  samme Finansaar .  
For  Finansaaret  1888—89 blev ovennævnte Konto a t ter  overskredet  med 
1183 Kr.  19 0 . ,  hvi lken Overskridelse  blev godkjendt  af  Minis ter ie t  ved Skri­
velse  af  24de .Funi  1889.  Ti l  Oplysning om Kontoens Anvendelse  i  Aarene 





kandidater .  Ti lsammen.  
1873—74 





















433.  32 
833.  27 
1549.  94 
666.  61 
716.  63 
450.  
1050.  
366.  66 
616.  63 
816.  63 
899.  98 
17 49.  91 
2783.  19 




133.  32 
633.  27 
699.  94 
566.  61 






1883—84 66.  66 
366.  63 
366.  63 
199.  98 
899.  91 
1433.  19 
1884 — 85 
1885 -86 
1886 — 87 
1887—88 
1 888—89 
5732.  77 10600.  16332.  77 
c .  E x t r a o r d i n æ r t  B r æ n d e t i l l æ g  t i l  R e g e n s a l u m  n e m e .  
Efterat  Regensprovsten havde indberet te t ,  a t  det  for  Regensalumnerne 
m.  m.  normerede Brøndeforraad paa Grund af  den s t rænge Vinter  var  s luppet  
op,  blev det  ef ter  Regensprovstens og St ipendiebestyrelsens Forslag,  i  Henhold 
t i l  Konsis tor iums Indst i l l ing af  6te  Marts  1888,  ved Kirke-  og Undervisnings­
minis ter ie ts  Skrivelse  af  s .  D.  bifaldet ,  a t  der  for  Finansaaret  1888 — 89 extra­
ordinært  maat te  bl ive anskaffet  under  Kommunitetets  Udgif tspost  1 .  k. ,  25 Favne 
Brænde t i l  Regensalumnerne,  saaledes a t  e t  passende Kvantum for lods t i lbage­
holdtes  t i l  de  ny indkommende Alumner,  og a t  Resten fordel tes  ef ter  St ipendie­
bestyrelsens Skjøn,  samt under  Kommunitetets  Udgif tspost  4 .  d .  i  1  Favn Brænde 
t i l  Regensens Viceinspektør  og 1 Favn Brænde t i l  Regensens Portner ,  a l t  imod 
a t  der  i  Regnskabsoversigten optoges fornøden Forklar ing om Grunden t i l  de  
derved bevirkede Overskridelser  af  de ved Budget te t  normerede Kvant i te ter .  
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6. Rentefrie Laan af Kommunitetets HVLicLler til Studerende. 
I  Skrivelse  af  23de Juni  1888 meddel te  Kvæstor  St ipendiebestyrelsen,  a t  
det  havde vis t  s ig ,  a t  e t  s tud.  jur .  N N.  i  Slutningen af  1882 ydet  rentefr i t  
Laan paa 200 Kr.  af  Kommunitetets  Midler  var  uerholdel igt  saavel  hos Laan-
tageren som hos dennes Kaut ionis t .  Da Laant-ageren ikke havde betal t ,  var  
Kaut ionis ten bleven indkaldt  for  Forl igskommissionen,  og da det te  Skridt  ikke 
havde før t  t i l  noget  Resul ta t ,  var  Fordringen bleven overgiven t i l  en Sagfører  
t i l  Inkassat ion Det  havde da vis t  s ig ,  a t  der  Intet  vi lde være a t  opnaa ved Rets­
forfølgning mod Kaut ionis ten,  l igesom rets l ige Skridt  mod Hoveddebi tor ,  der  
senere var  bleven Kandidat  med Non contemmendus,  ikke kunde venles  a t  føre  t i l  
noget  heldigt  Resul ta t .  Ef ter  Kvæstors  Indst i l l ing bifaldt  St ipendiebestyrelsen i  
Skrivelse  af  6te  Jul i  1888,  a t  ovennævnte Laan,  som uerholdel igt ,  i  Henhold 
t i l  Skrivelse  af  16de Jul i  1844 fra  Direkt ionen for  Universi te te t  og do lærde 
Skoler ,  j f r .  Kirke-  og Undervisningsminis ter ie ts  Skrivelse  af  2den November 
1849,  maat te  dækkes af  det  for  Finansaaret  1888 — 89 under  Kommunitetets  
Udgif tskonto 1 .  c .  bevi lgede Beløb t i l  Understøt te lse  for  Studerende.  St ipendie­
bestyrelsen beklagede,  a t  paa denne Maade en ikke r inge Del  af  de t i l  Under­
s tøt te lser  for  de Studerende i  Finansaaret  1888—89 bestemte Beløb,  og hvort i l  
der  i  høj  Grad t rængtes ,  gik tabt  for  s i t  ø jemed,  og bemærkede,  a t  det  maat te  
anses  for  meget  ønskel igt ,  a t  for  Fremtiden en s t rængere Prøvelse  af  do t i l ­
budte  Kaut ionis ter  for  Laan af  ovennævnte Art  fandt  Sted.  
I  Skrivelse  af  21de Oktober  1888 meddel te  St ipendiebestyrelsen Kvæstor ,  
a t  den havde taget  fornævnte Sag under  fornyet  Overvejelse  og maat te  anse 
det  for  tvivlsomt,  om den ved Universi te tsdirekt ionens Skrivelse  af  10de Jul i  
1844 givne Bestemmelse,  forsaavidt  angik Afskrivningen af  tabte  Udlaan paa 
den t i l  Understøt te lse  for  Studerende normerede Sum, endnu kunde anses  for  
g ' jældende,  uanset  a t  Finansloven havde bevi lget  Grat ia lerne t i l  de  Studerende 
uden en saadan Servi tut .  Den Omstændighed,  a t  der  ef ter  Grundlovens Udste­
delse  en Gang før  havde været  forholdt  i  Overensstemmelse med den ældre 
Regel  f ra  1844,  vi lde ikke kunne afgive e t  bindende Præcedens,  hvis  den om-
spurgte  Afskrivning paa Understøt te lserne,  is tedetfor  paa Kommunitetets  Kapi ta l ,  
iøvr igt  ikke havde Hjemmel.  
I  en under  21de Marts  1889 afgiven Erklæring bemærkede Kvæstor ,  a t  da 
Minis ter ie t  for  Kirke-  og Undervisningsvæsenet .  der  ef ter  Udstedelsen af  Reglementet  
af  11te  Februar  1848 havde været  t i ls inds overhovedet  a t  lade den ved Universi­
te tsdirekt ionens Skrivelse  af  16de Jul i  1844 hjemlede særl ige Begunst igelse  for  
de Studerende bortfalde,  ikke destomindre ved Skrivelse  af  2den November 1849 
bekræftede denne Bestemmelse,  forelaa for  Minis ter ie t  St ipendiebesfyrelsens 
Skrivelse  af  2den Apri l  1849,  hvori  St ipendiebestyrelsen om den end for­
klarede,  a t  de ved Reglement  af  I l te  Februar  1848 § 11 normerede Grat ia ler  
t i l  Studerende vare  bestemte for  saadanne,  hvorunder  i  Almindel ighed de Stu-
dereude ikke henhørte ,  der  bleve hjulpne ved Ti ls taaelse  af  rentefr ie  Laan — 
dog udtrykkel igt  gjorde g ' jældende,  a t  der  ikke for  Kommunitetets  Kasse vi lde 
kunne opstaa noget  synderl igt  Tab af  disse  Laan,  idet  i  saa Ti l fælde Laanets  
Beløb vi lde bl ive a t  afskr ive paa den t i l  Understøt te lse  for  Studerende normerede 
Sum. At  Minis ter ie t  heref ter  maat te  anse denne s idste  Bestemmelse for  gjældende,  
uagtet  den i  Mellemtiden imel lem St ipendiebestyrelsens Udtalelse  i  Skrivelse  af  
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2den Apri l  1849 og Minis ter ie ts  Resolut ion af  2den November s .  A.  indtraadte  
Udstedelse  af  Grundloven,  var  sandsynl igt ,  og skulde derfor  de i følge denne 
indtraadte  Bevi l l ings-Forhold t ræde hindrende ivejen for  a t  lade Tab paa rente­
fr ie  Udlaan dække af  Beløbet  t i l  Grat ia ler ,  saa  burde formentl ig  det  hele  Spørgs-
maal  om Tils taaelsen af  rentefr ie  Laan som hvi lende paa en Forudsætning,  der  
nu erkjendtes  for  ur igt ig ,  tages  op t i l  fornyet  Overvejelse .  Hvad angik selve 
Spørgsmaalet  om den Betydning,  som i denne Sag blev a t  t i l lægge Finanslovens 
AlTat te lse ,  syntes  St ipendiebestyrelsen a t  forudsætte ,  a t  Afskrivning af  tabte  
Udlaan t i l  Studerende,  saafremt den ikke med Ret te  kunde ske paa de bevi lgede 
Grat ia ler ,  lovmæssigt  vi lde kunne ske paa Kommunitetets  Kapi ta l .  Det  ved 
hvert  Finansaars  Udgang indestaaende Keløb af  rentefr ie  Udlaan t i l  Studerende 
i  Kommunitetets  Kegnskab blev imidler t id  opfort  som en særl ig  Del  af  Kom­
munitetets  Formue,  og uden Dækning vi lde derfor  e t  saadant  Udlaan ikke kunne 
gaa ud af  Formuen,  medmindre dets  Beløb før tes  t i l  formelig Udgif t  i  Regn-
skabsoversigten,  men her t i l  vi lde a t ter  i folge den gjennemsete  Grundlovs §  49 
udfordres  en særl ig  Hjemmel,  givet  ved Finansloven el ler  i  en Ti l lægsbevi l l ingslov.  
At  imidler t id  Afskrivning af  tabte  Udlaan t i l  Studerende fremdeles  holdtes  inden­
for  Adminis t ra t ionens Omraade.  maat te  utvivlsomt anses  for  re t tes t ,  og at  Af­
skr ivningen skete  paa det  t i l  Grat ia ler  bevi lgede Beløb turde derfor  f remdeles  
som Hegel  være a t  anbefale ,  selv om der  som Grund der t i l  ikkun maat te  kunne 
anfores ,  a t  der  ikke havdes nogen anden Maade,  hvorpaa saadan Afskrivning 
ad adminis t ra t iv  Vej  kunde foretages.  Der  var  formentl ig  en dybere Grund t i l  
som Hegel  a t  fas tholde forommeldte  Afskrivningsmaade;  thi  naar  den fra  forr ige 
Tider  overleverede og al lerede uuder  det  theologiske Fakul te ts  Adminis t ra t ion 
af  Kommunitetet  fulgte  Fremgangsmaade,  igjennem rentefr ie  Udlaan a t  under­
s tot to  Studerende,  j f r .  Selmers  Universi te tsaarbog for  1844 S.  t i l—(52,  havde 
kunnet  gl ide over  i  de  ved Grundloven etablerede Bevi l l ings-Forhold,  naar  a l tsaa 
St ipendiebestyrelsen fremdeles  uden Henvendelse  t i l  Minis ter ie t  e l ler  Rigsdagen 
kunde,  indenfor  den fastsat te  Grænse for  det  paa een Gang udlaante  Belob,  
unddrage Kommunitetet  Rente  af  Udlaan t i l  Studerende,  saa hvi lede det te  netop 
paa,  a t  a l t  Kapi ta l tab eventuel t  kunde undgaaes derved,  a t  St ipendiebestyrelsen 
benyt tede s in  uomstr idel ige Bet  t i l  a t  disponere over  det  t i l  Grat ia ler  bevi lgede 
Belob.  Medens det  a l tsaa formentl ig  maat te  anbefales  f remdeles  som Regel  a t  
fas tholde den ved Universi te tsdirekt ionens Skrivelse  af  16de Jul i  1844 givne og 
ved Minis ter ie ts  Resolut ion af  2den November 1849 bekræftede Bestemmelse i  
hele  s i t  Omfang,  maat te  det  dog erkjendes,  a t  en except ionel  Trang t i l  Grat ia ler  
kunde gjore  det  særdeles  ønskel igt  i  e t  enkel t  Ti l fælde ved Minis ter ie ts  Velvi l l ie  
a t  opnaa Dækning af  e t  tabt  Udlaan,  uden a t  det  t i l  Grat ia ler  bevi lgede Beløb 
formindskedes.  At  der  under  de nuværende Forhold var  en ualmindel ig  paatræn­
gende Anvendelse  for  den nævnte Bevi l l ing,  turde antages ogsaa under  For­
handl inger  med Rigsdagen angaaende Finansloven for  1889—90 at  være l 'as t -
s laaol .  Kvæstor  henst i l lede derfor  t i l  St ipendiebestyrelsen a t  indgaa t i l  Minis ter ie t  
med Indst i l l ing om except ionel t  a t  bevi lge e t  Beløb af  200 Kroner  overfor t  i  
Kommunitetets  Regnskab for  Finansaaret  1888—89 fra  Udgif tspost  10,  extra-
ordinære Udgif ter ,  t i l  Kontoen for  rentefr ie  Udlaan t i l  Studerende,  nemlig t i l  
Dækning af  det  i  denne Sag ommeldte  Udlaan.  Med Hensyn t i l  a t  det  i  St i ­
pendiebestyrelsens Skrivelse  af  6te  Jul i  1888 var  udtal t ,  a t  det  maat te  anses  
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for  meget  ønskel igt ,  a t  for  Fremtiden en s t rengere Prøvelse  af  de t i lbudte  Kau­
t ionis ter  for  Laan af  denne Art  fandt  Sted,  bemærkede Kvæstor ,  a t  der  s iden 
Grundloven af  1849,  saavidt  vidstes ,  ikkun havde været  2  Ti l fælde,  det  nu ind-
t raadte  ikke der i  indbefat te t ,  hvori  en af  Kvæsturen i  disse  Forhold antaget  
Kaut ionis t  havde vis t  s ig  a t  være uvederhæft ig;  men der  havde ved disse  Lej­
l igheder  ikke været  nogen Opfordring for  Kvæsturen t i l  særl ig  Forklar ing over­
for  St ipendiebestyrelsen;  thi  den førs te  Gang havde denne selv udtal t  i  Skrivelse  
af  12te  Marts  1861,  »at  Kvæstor  a lene er  bemyndiget  t i l  a t  bedømme Tils t ræk­
kel igheden af  den for  e t  af  St ipendiebestyrelsen bevi lget  Laan t i lvejebragte  
Sikkerhed«,  og i  det  andet  Ti l fælde havde St ipendiebestyrelsen i  Skrivelse  af  
29de Juni  1876 fremsat  en t i lsvarende Bemærkning om, a t  det  var  Kvæstor ,  
hvem det  t i lkom at  t ræffe  Afgjørelsen i  denne Art  Sager .  Derimod syntes  det  
a t  være en f ra  Skrivelsen af  12te  Marts  1861 afvigende Opfat te lse ,  der  nu 
var  t raadt  f rem under  St ipendiebestyrelsens Forhandl inger ,  og Kvæstor  skulde 
derfor  i  saaHensfende gjøre  følgende Bemærkninger .  Inden de rentefr ie  Udlaan 
t i l  Studerende overhovedet  vare  blevne ordnede ved Universi te tsdirekt ionens 
Skrivelse  af  16de Jul i  1844,  havde den daværende Kvæstor  i  Skrivelse  t i l  Kon­
sis tor ium af  26de Juni  1844 udtal t ,  a t  Bedømmelsen af  Sikkerheden syntes  a t  
maat te  underl igge Kvæsturen,  og a t  man i  s l ige Ti l fælde i  Almindel ighed maat te  
lade s ig  nøje  med en antagel ig  Selvskyldnerkaut ion,  men at  Muligheden af ,  a t  
St i f te lsen i  e t  enkel t  Ti l fælde kunde l ide e t  l idet  Tab,  derfor  hel ler  ikke ganske 
kunde udelukkes.  Der  vi lde hel ler  ikke behøves Erfar ing i  disse  Forhold for  
a t  kunne erkjende,  a t  en yngre og t rængende Studerende of te  maat te  have Van­
skel ighed ved a t  t i lvejebringe en antagel ig  Kaut ionis t .  Navnl ig  mødte Kvæstor  
i  s ine Betænkel igheder  ved a t  antage en foreslaaet  Kaut ionis t  idel ig  den For­
klar ing fra  Laansøgerens Side,  a t  det  var  ham umuligt  a t  skaffe  nogen anden,  
og som den,  der  af  St ipendiebestyrelsen var  fundet  værdig t i l  Understøt te lse ,  
maat te  han have noget  Krav paa af  Kvæstor  a t  anses  for  t roværdig.  Hvis  der­
for  Kvæstor  vi lde s t i l le  s t renge Fordringer  i  Antagelsen af  Kaut ionis t ,  v i lde 
det  ikke kunne undgaaes,  a t  St ipendiebestyrelsens Omsorg for  de t rængende 
Studerende i  det te  Punkt  kom t i l  a t  l ide under  Kvæstors  Forsigt ighed.  At  
Kvæsturen i  det  Hele  havde vis t  passende Forsigt ighed i  Udførelsen af  det  den 
overdragne Hverv,  syntes  a t  f remgaa deraf ,  a t  der  i  de 40 Aar  s iden Grundlovens 
Udstedelse  ia l t  ikkun var  indtraadt  3  Tilfælde,  hvori  Kaut ionis ten havde vis t  
s ig  a t  være uvederhæft ig .  I  det  nu forel iggende Ti l fælde havde Kaut ionis ten,  
da han antoges,  havt  en s tørre  Boutik og været  opført  i  Skat tefor tegnelsen med 
en aar l ig  Indtægt  af  3000 Kr.  
St ipendiebestyrelsen indsendte  under  29de Marts  1889 Kvæstors  Erklæring 
t i l  Kirke-  og Undervisningsminis ter ie t ,  idet  den bemærkede,  a t  den ved nærmere 
Overvejelse  havde faaet  Tvivl ,  om den ved Universi te tsdirekt ionens Skrivelse  af  
16de Jul i  1844 givne Bestemmelse endnu kunde anses  for  gjældende,  og om 
Bestyrelsen havde havt  Beføjelse  t i l  a t  gaa ind paa det  af  Kvæstor  oprindel ig  
f remsat te  Forslag.  St ipendiebestyrelsen havde derfor  udbedt  s ig  Kvæstors  Er­
klæring,  hvori  fas tholdtes  Rigt igheden af  den fulgte  Fremgangsmaade.  Besty­
relsen havde vel  ikke føl t  s ig  overbevis t  ved Kvæstors  Udvikl ing,  men fandt  
vedbl ivende,  a t  en saadan Fremgangsmaade savnede Hjemmel i  Finanslovene;  
men den erkjendte ,  a t  det te  Spergsmaal  ikke godt  kunde tages  op t i l  Afgjørelse ,  
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uden a t  l ie le  Saycn om disse  rentefr ie  Laau forud undergaves en iudgaaende 
Drøftelse .  Da saadanne Uheld som det ,  der  havde givet  Anledning t i l  Spørgs-
maalet ,  indtraadte  særdeles  s jældeut ,  havde St ipendiebestyrelsen ikke Noget  imod,  
a t  man lod Pr incipspørgsmaalet  bero,  naar  der  i  det te  Ti l fælde kunde erholdes  
Hjemmel for  den af  Kvæstor  angivne Udvej ,  a t  der  except ionel t  bevi lgedes e t  
Belab af  200 Kr.  overfor t  i  Kommunitetets  Hegnskab for  Finansaaret  1888—89 
fra  Udgif tspost  10,  extraordinære Udgif ter ,  t i l  Kontoen for  rentefr ie  Udlaan t i l  
Studerende,  nemlig t i l  Dækning af  det  i  denne Sag ommeldte  Udlaan.  St ipen­
diebestyrelsen t i l føjede,  a t  det  ingenlunde havde været  dens Mening,  a t  der  
f ra  Kvæsturens Side i  det te  Ti l fælde havde været  vis t  Uforsigt ighed ved An­
tagelsen af  Kaut ionis ten.  Man havde kun,  af  Hensyn t i l  de  misl ige Sider ,  som 
Uerholdel igheden af  e t  Laan vis te  s ig  a t  have,  henst i l le t  Vigt igheden af  i  e t ­
hvert  Ti l fælde nøje  a t  prøve Kaut ionis ters  Vederhæft ighed.  Herved erkjendte  
man fuldtud,  a t  en s tørre  Strenghed,  end hidt i l  fulgt ,  vanskel ig  lod s ig  gjen-
nemføre.  naar  Øjemedet  med disse  Laau skulde naaes .  
Ved Skrivelse  af  9de Apri l  1889 bevi lgede Minis ter ie t ,  a t  der  i  Kommuni­
te te ts  Kegnskab for  Finansaaret  1888—89 fra  Udgif tspost  10,  extraordinære 
Udgif ter ,  overfør tes  e t  Beløb af  200 Kr.  t i l  Kontoen for  rentefr ie  Udlaan t i l  
Studerende,  t i l  Dækning af  fornævnte Udlaan.  Miuis ter ie t  udbad s ig  derhos en 
Udtalelse  f ra  St ipendiebestyrelsen,  om der  ikke maat te  være Anledning t i l  under  
de nuværende Forhold,  da der  i  langt  s tørre  Udstrækning end t idl igere  ydedes 
t rængende Studerende Understøt te lser  af  Kommunitetets  Midler ,  a t  hæve Adgangen 
for  dem t i l  a t  faae rentefr ie  Laan af  disse  Midler .  
I  Skr ivelse  af  28de Maj  1889 indberet tede St ipendiebestyrelsen t i l  Minis ter ie t ,  
a t  den i  Univers i te tskvæsturen havde ladet  sammenst i l le  den medfulgte  For­
tegnelse  om Benyt te lsen af  de rentefr ie  Laau i  Tiaaret  1879—80 t i l  1888—89,  
og saaledes at  der ,  med særl igt  Hensyn t i l  den af  Minis ter ie t  anfør te  Grund 
t i l  muligt  Ophør af  de omspurgte  Laan,  var  skjelnet  mel lem Laantagere,  der  
nød Kommunitetss t ipeudiet ,  og audre.  
Fortegnelsen vis te ,  naar  de 10 Aar  del tes  i  to  Femaarsperioder  1879—80 
1883—84 og 1884—85 — 1888—89,  a t  Benyt te lsen af  Adgangen t i l  d isse  
Laan var  Noget  i  Aftagende.  I  det  førs te  Femaar  havde der  været  51 Laan­
tagere med Laan til Beløb af i alt 7095 Kr., altsaa gjennemsnitlig aarlig IOVb 
Laantagere med et  Laanebelob af  1419 Kr. ;  i  det  andet  Femaar  38 Laantagere 
med 0130 Kr. ,  a l tsaa gjennemsnit l ig  aar l ig  7 3  Laantagere med et  Laanebeløb 
af  1226 Kr.  Det  syntes  a l tsaa,  a t  Trangen t i l  d isse  Laan kunde s iges  a t  være 
i  Aftageude;  men det  var  dog endnu langtfra ,  a t  Trangen kunde s iges  t i lnærmel­
sesvis  a t  være ophørt ,  og naar  man maat te  gaae ud fra ,  a t  Laaneue i  de givne 
Ti l fælde havde afhjulpet  en Trang,  som det  havde været  r igt igt  og forsvar l igt  
a t  afhjælpe,  vi lde der  a l tsaa ikke i  den meddel te  Fortegnelse  kunne t indes 
Hjemmel t i l  e t  saa afgjørende Skridt ,  som Miuis ter ie t  tænkte  s ig .  Det te  vi lde 
i  hver t  Fald foregribe Udvikl ingen,  selv om denne gik i  Retning af  af tagende 
Benyt te lse ,  og i  mange Ti l fælde vi lde det  medføre,  a t  St ipendiebestyrelsen vi lde 
se  s ig  berøvet  e thvert  Middel  t i l  a t  hjælpe paa en Trang,  der  havde Krav paa 
at  tages  i  Betragtning,  men overfor  hvi lken andre Midler  ikke s tode t i l  Kaa-
dighed.  Ti l  nærmere Oplysning om Sagen skulde man gjøre  opmærksom paa,  
a t  Laanenes Anvendelse  kuude henføres  t i l  t re  Klasser .  Den førs te  Klasse 
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omfat tede Laan,  der  gaves dem, der  ned Kommunitetss t ipendiet .  Det  maat te  
paa Forhaand erkjendes,  a t  der ,  ef terat  St ipendiet  havde naaet  den Højde,  det  
nu havde,  og da der  ogsaa gaves rundel ige Bogunderstøt te lser ,  var  Sandsynl ighed 
for ,  a t  der  s jældnere var  god Grund for  St ipendiaterne t i l  a t  søge Laan.  Det  
maat te  dog fremhæves,  a t  det ,  bor tset  f ra  Forlegenheder ,  der  havde Grund i  ex­
cept ionel le  Forhold,  ikke s jælden forekom, a t  en St ipendiat  ønskede Laanet  for  
a t  afbetale  en Gjæld,  han havde paadraget  s ig ,  førend han opnaaede St ipendiet .  
Laanet ,  der  i  s l ige Ti l fælde al t id  afdroges ved maanedl ige Indeholdelser  af  
St ipendiet ,  var  her  nærmest  a t  betragte  som et  Forskud.  Det  vi lde ganske vis t  
bl ive e t  re t  følel igt  Savn,  om et  saadant  Forskud aldr ig  kunde ydes.  Den anden 
Klasse omfat tede Laan,  der  gaves Studenter ,  som under  den s tore  Konkurrence 
ikke kunde vente  a t  opnaa St ipendiet ,  f .  Ex.  paa Grund af  den mindre gode 
Karakter  ved Afgangsexamen.  Saaledes som Forholdene havde udviklet  s ig ,  
blev St ipendiet  nu t i l  Dags meget  s jældent  t i ldel t  en Student  med 2den Karakter  
— bortset  f ra  Medicinerne,  hvor  der  væsent l ig  saaes  paa Udfaldet  af  Forberedelses-
examen.  All igevel  kunde det  godt  være,  a t  senere udvis t  upaaklagel ig  akade­
misk Fl id  kunde gjøre  en saadan Student  værdig t i l  Hjælp.  De omspurgte  
Laan havde utvivlsomt sat  ikke faa saadanne Studerende is tand t i l  a t  kjæmpe 
s ig  igjennem t i l  Examen,  og det  vi lde bl ive meget  s lemt for  disse  uheldig 
s t i l lede Studenter ,  om Adgangen t i l  Laan blev hævet .  Endel ig  var  der  en t redie  
Klasse af  Laan,  som særl ig  for t jente  Opmærksomhed,  nemlig Laanene t i l  dem, 
der  havde nydt  St ipendiet ,  men hvis  Tid udløb,  førend de havde faaet  Embeds-
examen.  Saadanne Studerende var  of te  meget  uheldig s t i l lede.  De manglede 
en kortere  Tid t i l  Embedsexamen (V2 å  1  Aar) ;  de kunde paa Grund af  Exa-
menslæsning ikke paatage s ig  Informationer ,  og kun spredt  og ufuldstændig,  
skjønt  ganske vis t  af  Betydning,  var  den Hjælp,  der  kunde ydes dem ved Gra­
t ia ler  af  Kommunitetet  e l ler  af  pr ivate  Legater .  Ofte  havde det  vis t  s ig  muligt ,  
a t  sætte  en saadan Studerende is tand t i l  a t  gjennemstr ide det  s idste  halve Aar  
ved disse  Laan,  og St ipendiebestyrelsen vi lde,  særl ig  med disse  Ti l fælde for  
Øje,  meget  nødig se  s in  Ret  t i l  a t  t i ls taa  de omspurgte  Laan ophævet .  For­
tegnelsen vis te ,  a t  Laanenes Anvendelse  i  den førs te  Klasse ( t i l  St ipendiater)  i  
Forhold t i l  Laanene af  2den og 3die  Art  ( Ikke-St ipendiater)  af tog,  medens de 
s idste  forholdsvis  t i l tog.  I  det  førs te  Femaar  var  der  af  51 Laantagere 
21 St ipendiater ,  30 Ikke-St ipendiater ,  a l tsaa henholdsvis  41,18 og 58,82 pCt .  
I  det  andet  Femaar  var  af  38 Laantagere 14 St ipendiater ,  24 Ikke-St ipendiater , '  
a l tsaa henholdsvis  36,84 og 63,16 pCt .  Det  saaes  al tsaa,  a t  Bevægelsen gik 
i  Retning af  den Benyt te lse ,  der  maat te  anses  for  mest  ønskel ig ,  og gom stem­
mede med den Betragtning,  der  maat te  antages a t  l igge t i l  Grund for  Minis ter ie ts  
Skrivelse ,  nemlig:  s jældnere Anvendelse  t i l  St ipendiater .  Men netop herfor  
turde -St ipendiebestyrelsen udtale  det  Haab,  a t  Minis ter ie t  vi lde f inde,  a t  der  
manglede Føje  t i l  a t  ophæve Adgangen t i l  d isse  Laan,  som havde været  og 
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Ved Skrivelse  af  22de Juni  1889 meddel te  Kirke-  og Undervisningsmini­
s ter ie t  St ipendiebestyrelsen,  a t  Minis ter ie t  ef ter  de forel iggende Oplysninger  om 
Ydelsen af  fornævnte Laan var  enigt  med St ipendiebestyrelsen i ,  a t  der  for  Tiden 
manglede Feje  t i l  a t  ophæve Adgangen for  de Studerende t i l  a t  faae rentefr ie  
Laan af  Kommunitetets  Midler .  
B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Kektoratsaaret valgte den akademiske Lærerforsamling den 
18de Oktober 1888 Professor, Dr. med. C. E. With, der tiltraadte Rektoratet 
den 17de November s. A. 
—  D e k a n e r n e  i  det te  Rektoratsaar have været: Professor, Lic. theol. L. 
W. Schat Petersen i det theologiske Fakultet, Professor, Dr. juris. C. Go o s 
i det rets- og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med C. M. Reisz i det 
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